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El trabajo de Investigación, tuvo como objetivo principal el análisis de la influencia 
del aprendizaje cooperativo la competencia de comprensión de textos en el área de 
comunicación integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA, de la Provincia 
de Nasca, Josefina Mejía de Bocanegra, con un enfoque cuantitativo, siendo la presente 
investigación del tipo descriptiva, explicativa, correlacional, cuyo propósito fue la 
descripción de los hechos o eventos en las instituciones mencionadas a fin de mejorar las 
estrategias en las lecturas, tema que implica a otras instituciones educativas. Los resultados 
de 0, 721, aplicando la prueba del Alfa de Crombach, nos permite deducir que es de 
aceptable confiabilidad, en la aplicación de las fichas, 1, 2,3 y 4, sobre el texto narrativo, 
informativo, instructivo y literario, concluye que se acepta la hipótesis general, Influye 
significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo en el logro de 
competencia de comprensión de textos en el área de Comunicación Integral en los alumnos 
del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra , de la Provincia de 
Nasca 2018. 
Palabras claves: Estrategia didáctica, aprendizaje cooperativo, logro de 












The main objective of the research work was to analyze the influence of cooperative 
learning, the competence of comprehension of texts in the area of integral communication 
with the students of the III Intermediate Cycle of the CEBA, of the Province of Nasca, 
Josefina Mejia de Bocanegra , with a quantitative approach, being the present investigation 
of the descriptive, explanatory, correlational type, whose purpose was the description of 
the events or events in the mentioned institutions in order to improve the strategies in the 
readings, subject that implies to other educational institutions. The results of 0, 721, 
applying the Crombach Alpha test, allow us to deduce that it is of acceptable reliability, in 
the application of the cards, 1, 2,3 and 4, on the narrative, informative, instructive and 
literary text, concludes that the general hypothesis is accepted, Cooperative Learning 
significantly influences the teaching strategy in the comprehension of texts competence in 
the area of Integral Communication in the students of the III Intermediate Cycle of the 
CEBA: Josefina Mejia de Bocanegra , de la Province of Nasca 2018. 
Keywords: didactic strategy, cooperative learning, achievement of competence, 













El tema de la comprensión lectora, de acuerdo a la Currícula Educativa Nacional, es 
de sumo interés en la actualidad, cobra nuevamente vigencia, ya que los resultados de las 
evaluaciones, como por ejemplo las evaluaciones PISA, nos muestran los últimos lugares 
ocupados por el Perú, en estos temas de lecturas, los estudiantes universitarios, arrastran 
este grave problema en las universidades, producto de las deficientes estrategias, 
metodologías o formas de enseñanza que se arrastran de la Educación Básica Regular, no 
es un secreto los bajos niveles de comprensión de textos, que muestran los estudiantes 
peruanos en todos los niveles, con la aplicación de la nueva Ley General de Educación N 
28044 y la nueva Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 29944, con la aplicación del 
Proyecto Educativo Nacional, hacia el siglo 21, se da prioridad en la distribución de horas 
académicas a las áreas de Matemáticas y Comunicación, por ello la preocupación la mejora 
en la comprensión lectora, hecho que no escapa al CEBA, Josefina Mejía de Bocanegra , 
en la provincia de Nasca. 
Con la aplicación de la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo, se busca la 
mejora, el logro de competencias de comprensión de textos, en los estudiantes del III Ciclo 
Intermedio, para la mejora del área de comunicación integral, así elevar el nivel 
académico, de debate, el análisis y critica de los estudiantes, ya que uno de los perfiles de 
acuerdo a la política educativa, que se viene desarrollando en todos los niveles y 
modalidades educativas, es que los estudiantes deben analíticos, críticos, pensativos, 
creativos y ello se mejora con la comprensión de textos y la aplicación de estrategias 





El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Estrategia didáctica Aprendizaje cooperativo y el logro de 
competencia de comprensión lectora.  
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explico el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente en el CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, existe un bajo logro en la 
competencia de comprensión de textos en el área de Comunicación Integral en los 
estudiantes del III ciclo Intermedio de la provincia de Nasca. 
Considero que aplicando la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo en el aula 
los estudiantes aprenderán a trabajar en grupo, en colaboración, hacia metas comunes, lo 
que desarrollará sus habilidades, que tienen que ver con las relaciones humanas, y así 
intentar superar la deficiencia de comprensión de lectura en textos en el aula lo cual servirá 
y les será útil también fuera del centro de enseñanza. 
Así mismo propongo que aplicando la estrategia didáctica del Aprendizaje 
Cooperativo se pueden obtener mejores logros en la competencia de comprensión de textos 
en el Área de Comunicación Integral en el III Ciclo Intermedio del CEBA:  “Josefina 
Mejía de Bocanegra, de la provincia de Nasca. 
Se ha verificado, a través múltiples investigaciones revisadas existe una metodología 
del aprendizaje cooperativo que puede ser aplicado en todos los niveles educativos: 
Primaria, Secundaria, en los ciclos Intermedio, Avanzado de los CEBAS, Educación 
Superior Universitaria y no Universitaria, y considerando que es una metodología 
importante el Aprendizaje Cooperativo, no existe investigaciones reportadas en los ciclos 
Iniciales, Intermedio Avanzado de los CEBAS de la Provincia de Nasca y la región Ica. 
Sin embargo Erice ( 2006), manifestó no resulta novedoso hablar de la dificultad que 
entraña actualmente la enseñanza de la Comunicación Integral en todos  niveles 
educativos, incluso en aquellos que supone, que el alumnado está más preparado, motivado 
y predispuesto al aprendizaje utilizando la estrategia didáctica en el Bachillerato y la 
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Universidad. Al respecto manifiesto que los profesores que enseñamos el área de 
Comunicación Integral y otras áreas del III Ciclo Intermedio somos conscientes de que esta 
hipótesis de partida no es cierta en un tanto % muy elevado de alumnos y que esta 
metodología se puede aplicar en los estudiantes del III Ciclo Intermedio porque son 
estudiantes adultos y mayores de edad. 
En cursos tras cursos de Comunicación Integral los docentes de educación del ciclo 
Intermedio de adultos del Área de Comunicación Integral y otros nos quejamos que el bajo 
nivel de conocimientos y la deficiente preparación en comprensión de textos traen los 
estudiantes que llegan al CEBA: “Josefina Mejía de Bocanegra ” , de diferentes lugares, 
por la migración de las personas que provienen de las regiones de Ayacucho, Abancay, 
Arequipa y Huancavelica por motivos de trabajo en la minería y el turismo esta afirmación 
es cierta  
Ante las metodologías tradicionales de enseñanza, existe nuevas estrategias en las 
cuales hoy en día los docentes de educación universitaria utilizan con más frecuencia para 
la planificación de sus clases, una de ellas es el aprendizaje cooperativo poco utilizado en 
el ciclo Inicial e Intermedio de los CEBAS. Este es una práctica pedagógica en la que los 
integrantes de un equipo se apoyan y confían uno en otros, para lograr una meta se 
caracteriza por propiciar la interacción social, crear un clima de respeto y fomentar la 
autoestima y alentar la motivación en los estudiantes. 
Por ello creo que es necesario que la I. E. especialmente los CEBAS de la Provincia 
de Nasca, debería promover el aprendizaje cooperativo y este sea praxis permanente a lo 
largo de la vida de la educación de los estudiantes en los CEBAS para lograr la 
competencia de comprensión de textos. Por lo tanto el aprendizaje cooperativo permitirá 
que los estudiantes trabajen en forma independiente y asuman responsabilidades en su 
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propio proceso de aprendizaje y también promueve el desarrollo de la capacidad para 
razonar de forma crítica. 
Por otro lado, para los maestros peruanos de la Modalidad de CEBA no hay 
capacitaciones en lo técnico pedagógico, material bibliográfico, se encuentra con poco 
presupuesto y aislado por el Ministerio de Educación y por todos los Gobiernos de turno.  
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo el logro de 
competencia de comprensión de textos en el área de Comunicación Integral con los 
alumnos del tercer ciclo Intermedio del CEBA: “Josefina Mejía de Bocanegra, de la 
provincia de Nasca - 2018? 
 1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia 
de comprensión de textos narrativos en el área de Comunicación Integral con los alumnos 
del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 
2018? 
PE2. ¿Cómo influye la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la 
competencia de comprensión de textos informativos en el área de Comunicación Integral 
con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la 
Provincia de Nasca 2018? 
PE3. ¿Cómo influye la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia 
de comprensión de textos instructivos en el área de Comunicación Integral con los 
alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia 
de Nasca 2018? 
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PE4. ¿Cómo influye la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia 
de comprensión de textos literarios en el área de Comunicación Integral con los alumnos 
del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 
2018? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Analizar la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia de 
comprensión de textos en el área de Comunicación Integral con alumnos del III Ciclo 
Intermedio en el CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Describir la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia de 
comprensión de textos narrativos en el área de Comunicación Integral con los alumnos del 
III Ciclo Intermedio del CEBA; Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 
2018. 
OE2. Determinar la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia de 
comprensión textos informativos en el área de Comunicación Integral con los alumnos del 
III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 
2018. 
OE3. Explicar la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia de 
comprensión textos instructivos en el área de Comunicación Integral con los alumnos del 




OE4. Ensayar la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo la competencia de 
comprensión textos literarios en el área de Comunicación Integral con los alumnos del III 
Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
El presente trabajo de investigación sirvió para mejorar la comprensión de textos y 
mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, de los CEBAS, que es el sujeto más 
importante de la educación por medio de la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo 
orientado encaminar a los alumnos hacia una educación permanente. 
Los bajos calificativos de los estudiantes en los CEBAS del área de Comunicación 
Integral refleja la necesidad de mejorar el logro de las competencias de comprensión de 
textos en el área de Comunicación Integral por medio del aprendizaje cooperativo como 
estrategia didáctica. 
La presente investigación sirvió para comparar cómo influyen la aplicación adecuada 
de las estrategias didácticas el aprendizaje cooperativo en el logro de las competencias de 
comprensión de textos en el área de Comunicación Integral, teniendo en cuenta que hay 
estrategias didácticas en la práctica del modelo educativo conductista; así como también 
existen estrategias didácticas en la construcción de los aprendizaje en la práctica didáctica 
con en el modelo constructivista. Se pudo comparar que tipo de estrategia didáctica fue el 
adecuado para obtener los mejores logros de aprendizaje en los estudiantes en el área de 
Comunicación Integral. 
Los resultados de la presente investigación sirvieron para que los docentes del III 
ciclo Intermedio del CEBA: “ Josefina Mejía de Bocanegra ” de la provincia de Nasca, 
implementaran y practicaran la mejora de los logros de competencia de comprensión de 
textos en los estudiantes del III ciclo Intermedio y en los otros ciclo en los cuales la 
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especialista de la UGEL detectaran deficiencias en el logro de la competencia. La presente 
investigación pudo servir para formular y proponer un debate sobre las estrategias 
didácticas que deben ser aplicadas en los CEBAS, en concordancia con los lineamientos 
del Ministerio de Educación. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
El tema de limitaciones de la investigación, trae consigo muchas opiniones de los 
autores diversos, según Murnan Price (2011), las limitaciones pueden ser, las siguientes: 
a) Limitaciones metodológicas, se consideró a las siguientes; El tamaño de la 
muestra, los datos no son todas confiables, conocimientos previos sobre 
Investigación, inadecuada recolección de datos. 
b) Limitaciones del Investigador, en este punto se consideró, la falta de acceso a las 
informaciones o datos requeridos a Investigar, La falta de tiempo o de fechas o 
plazos programados, desconocimiento sobre el tema o procedimientos a investigar. 
El deslinde, entre limitaciones del investigador y las limitaciones de la investigación, 
debe precisarse, según lo afirmo Arias (2010), uno de los problemas, en una investigación 
es el factor económico, y las limitaciones de una investigación son factores ajenos al 
investigador. 
Las limitaciones, halladas en la presente investigación, fueron: 
Desconocimiento de conceptos y procedimientos básicos de investigación, el tiempo, 
la falta de recursos bibliográficos, recursos económicos, establecer la delimitación de la 
investigación, establecer el tamaño de la población y la muestra, la recolección y 
procesamiento de datos, la medición de las variables, la falta de metodología de la 
investigación, aplicación de cuestionario, entrevista, fichas, lecturas 
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
 El trabajo de investigación de Castillo, J. (2006), titulado: El Aprendizaje 
Cooperativo en la enseñanza, los objetivos principales, fueron: Propiciar las fuentes del 
conocimiento que nos permitan apreciar que los seres humanos son entes sociales por 
naturaleza y que el trabajo cooperativo, nos ayuda a mantener un intercambio permanente 
de nuestras experiencias. Valorar el aprendizaje cooperativo como un instrumento eficaz y 
real que permite al alumno adquirir conocimientos a partir de su interrelación con los seres 
humanos y el medio. Las conclusiones de su trabajo, fueron: Que una de las mejores 
formas de aprendizaje, es el Cooperativo, los estudiantes interactúan entre si y coordinan 
opiniones, ideas, lluvias de ideas, elevan el proceso enseñanza-aprendizaje, la motivación 
hacia el aprendizaje cooperativo, es lo mejor para el elevar el nivel cognitivo. 
El trabajo de investigación de Castaño, F. (2006) llamado, Aprendizaje cooperativo y 
su incidencia en el rendimiento académico, señalo como objetivo de investigación 
establecer como el aprendizaje cooperativo incide en el rendimiento académico. El diseño 
de investigación fue descriptivo y utilizo boletas de encuesta. Llego a la conclusión de que 
la aplicación del aprendizaje cooperativo ayuda a los estudiantes en su enseñanza 
aprendizaje; porque intercambian experiencias entre todos sus compañeros de grupo y 
aprenden diferentes habilidades y pueden obtener mejor rendimiento en su educación. 
Recomienda que el maestro tenga el conocimiento de las estrategias del aprendizaje 
cooperativo para poder dirigir el grupo eficazmente y tener mejores resultados en la 
enseñanza aprendizaje. 
El artículo científico de Donaire y Macías, (2006). Denominado: Nuevas 
metodologías en el aula, aprendizaje cooperativo, publicado en la revista digital práctica 
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docente N° 3, de julio / setiembre, exponen que hoy en día la educación exige al profesor 
la práctica de una metodología activa donde el proceso de enseñanza aprendizaje está 
basado en una interacción entre iguales, en oposición a la práctica de una metodología 
tradicional en la que el docente es el emisor de conocimientos, y el alumno simple 
receptor. Una alternativa a esa práctica tradicional es el trabajo cooperativo, que permite al 
estudiante ser el centro de la producción de conocimientos. Esta metodología propone 
organizar a los alumnos en pequeños grupos para llevar a cabo una tarea. Mediante la 
actividad cooperativa los miembros de un grupo se ayudan entre sí para alcanzar los 
objetivos académicos, personales y sociales. Los alumnos aprenden no solo por lo que 
enseña el profesor, sino que fundamentalmente por la interacción que se da entre ellos. Ese 
apoyo e interacción que se manifiestan a lo largo de una actividad son los que producen un 
aprendizaje más sólido. 
Haydee, R. (2012). En la tesis: Estrategias didácticas en el marco del taller de 
lectura y redacción, aporto el desarrollo de la propuesta de intervención contribuyo en 
modificar la práctica y por ende a mejorar los procesos de enseñanzas aprendizajes, todo 
enmarcado en el enfoque educativo y teniendo como dos ejes claves el método de 
proyectos como estrategia didáctica el portafolio como instrumento de evaluación. El 
objetivo general fue determinar las principales estrategias didácticas, para la mejora de la 
lectura y redacción, fue un trabajo correlacional, cuasi experimental, llegando a una de sus 
primeras conclusiones, que la mejora y aplicación de las nuevas estrategias didácticas, se 
mejora la lectura y crea hábitos hacia el mismo, los alumnos deben estar motivados y las 
lecturas deben ser de su agrado, de lo simple a lo complejo. 
Mera, H. (2005). En la tesis titulada: Estrategia didáctica de formación docente para 
la enseñanza en la escuela básica venezolana, aporto lo siguiente, que la estrategia 
didáctica de formación docente propició en los tres momentos funcionales de la actividad, 
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el carácter protagónico y desarrollador de la enseñanza-aprendizaje, permitiendo al sujeto 
grupal e individual ser objeto y sujeto de su aprendizaje. Fue un trabajo descriptivo y 
explicativo, de acuerdo al diseño y tipo de investigación, siendo su objetivo principal, la 
precisión de las principales estrategias aplicadas en la formación de docentes, en la mejora 
de la enseñanza de las escuelas, llegando a la conclusión, que los maestros de las escuelas 
deben tener un amplio dominio de la parte pedagógica y didáctica, para la aplicación de la 
enseñanza, el dominio de estrategias didácticas, mejora y eleva el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, Eleva el nivel cognitivo de los estudiantes, al tener maestros 
competitivos y preparados en las escuelas. 
El artículo científico de Suárez, Z. (2015), denominado : Conferencia 
Interamericana de educación, el aprendizaje cooperativo: un estudio sobre las 
interacciones entre docente y estudiantes en una clase de comunicación mayo 2015, diserta 
que el propósito de esta investigación cualitativa fue estudiar las interacciones que se 
producen en el aula, tanto entre el docente con sus estudiantes como entre los estudiantes 
entre sí, cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje de comunicación integral de un 
grupo de sexto grado de una escuela pública de Costa Rica, incorpora el aprendizaje 
cooperativo como estrategia didáctica. Los hallazgos de la investigación corroboran que 
esta metodología es una opción para el aprendizaje de la comunicación en la educación 
primaria que favorece el intercambio entre pares y la toma de conciencia de que la docente 
no es la única fuente de consulta. El papel desempeñado por docentes y estudiantes cuando 
se emplea esta metodología, evidencia cambios favorables, pero para esto se requiere de un 





El Marco Curricular Nacional. (2014). Para la mejora del proceso educativo, propuso 
lo siguiente: Propuesta para el dialogo. Define el aprendizaje como un cambio 
relativamente permanente en el comportamiento, el pensamiento o los afectos de una 
persona, a consecuencia de la experiencia y de su interacción coinciden con el entorno y 
con otras personas. En esta experiencia del mundo las personas registran, analizan, razonan 
y valoran lo que viven, convirtiendo sus percepciones y deducciones en conocimientos. 
Todo aprendizaje implica un cambio. El aprendizaje se produce gracias a las interacciones 
que se realizan siempre dentro de algún contexto sociocultural, así como en lugares y en 
épocas determinadas. Así mismo manifiesta: Los cambios del producto de la experiencia y 
las interacciones son más notables y arraigados cuando la persona lo siente como propios, 
es decir, cuando logran integrarse con sus formas de percibir, razonar, valorar o 
relacionarse. Aprendizaje que perduran. 
El aprendizaje requiere de un clima emocional positivo, que ayuda a generar 
confianza y, por lo tanto, apertura mental y emocional en las personas a la experiencia que 
se le propone. Si la experiencia despierta en los estudiantes curiosidad e interés en un clima 
de seguridad y confianza, despertara a su vez necesidad y motivación para aprender, así 
como una elevada concentración en la tarea. 
Así mismo señalo el Marco Curricular Nacional (2014), representado por las 
principales autoridades educativas, propone una mejora, para los escenarios de aprendizaje, 
siendo los siguientes: 
 Diversidad de escenarios sociales. 
 Oportunidades de aprendizaje. 
 Ponerse al día en el desarrollo de las ciencias. 
 Aprender de la experiencia, aprender haciendo. 
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El Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica Alternativa 
(2008) Fascículo 2 Pág. 23, afirmo que el aprendizaje alternativo, ubica a los estudiantes 
en roles de aprendizaje y de enseñanza. Además el aprendizaje cooperativo requiere que 
los estudiantes aprenden a trabajar en colaboración hacia metas comunes, lo que desarrollo 
habilidades que tienen que ver, con las relaciones humanas semejantes a aquellas que son 
útiles también fuera del centro de enseñanza. 
Finalmente refiere que la estrategia de trabajar en equipo y cooperativamente se 
funda en las nociones siguientes de: 
 Aprenden con otros. 
 Construir conocimientos compartidos. 
 Contrastar y complementar ideas. 
 Aprenden actitudes y valores, convivencias y solidaridad. 
 El trabajo de Investigación de Zósimo, D. (2011). Denominado: Las estrategias 
didácticas y su relación con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos del 
primer año de secundaria de la I.E. Miguel Cortez De Castilla, es un trabajo correlacional, 
descriptivo, explicativo, aporto lo siguiente: La importancia de conocer las estrategias 
didácticas que utilizan los docentes, tiene relación con el logro de aprendizajes en el área 
curricular de ciencias sociales, específicamente en el componente historia y geografía. Nos 
interesó conocer si los métodos, técnicas, procedimientos y material didáctico que aplican 
los docentes en los procesos de enseñanza – aprendizaje, influyen en el logro de 
aprendizajes significativos. Así mismo afirma que los resultados de la investigación 
establecen que las estrategias didácticas que se utilizan en el aprendizaje de las ciencias 
sociales si reúnen las características adecuadas para el logro de aprendizajes significativos 
en los alumnos del primero de secundaria de la I.E. “Miguel Cortez De Castilla” – Piura. 
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2.2 Bases teóricas 
Cabe precisar, en primer lugar antes de empezar en esta parte, que los CEBA, son 
llamados Centros de Educación Básica Alternativa, con un marco legal de la ley N° 28044 
( Ley General de Educación), bajo una modalidad similar a la Educación Básica Regular 
(EBR), los procesos pedagógicos son regulados y controlados por el Ministerio de 
Educación del Perú. 
2.2.1 Ciclo Intermedio y enfoques metodológicos según el diseño curricular nacional 
El Ciclo Intermedio. Está orientado a personas con escolaridad incompleta que 
demuestren tener las competencias, capacidades y habilidades equivalentes al Ciclo Inicial. 
La edad recomendable, que se debe tener en cuenta, en este Ciclo Intermedio es de 14 
años, para el Ciclo Avanzado 15 años. El énfasis está puesto en el dominio de 
competencias comunicativas, matemáticas y habilidades cognitivas que los preparen para 
sostener procesos de autoaprendizaje y en la contribución al mejoramiento de la calidad de 
vida de los estudiantes (comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social, 
cuidado de su salud, del medio ambiente, etc.) 
En este ciclo se implementan las formas de atención presencial y semipresencial con 
asistencia tutorial. Las estrategias didácticas aplicadas en ellas tienen fuerte incidencia en 
la investigación acción y el autoaprendizaje. Las áreas que se presentan en este ciclo son 
equivalentes a las prescritas en el DCBN del Ciclo Intermedio de Educación Básica 
Alternativa:   
Comunicación equivalente a Comunicación Integral, Lógico matemática equivalente 
a Matemática, Desarrollo humano equivalente a Ciencia, Ambiente y Salud; Proyección y 
análisis social equivalente a Ciencias Sociales, Formación para el desempeño ocupacional 
equivalente a Educación para el trabajo.  
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Este ciclo está dividido en dos módulos: módulo 3 y módulo 4 que son equivalentes 
al primer, segundo y tercer grado de EBA. Cada módulo implica por parte del estudiante 
una dedicación de trabajo efectivo de 270 horas aproximadamente; tiempo que podría 
prolongarse o reducirse según el ritmo de aprendizaje y progreso del estudiante. 
a) Las formas de atención: presencial y semipresencial La asistencia y 
permanencia de los jóvenes y adultos a las aulas o periféricos del CEBA son 
variables. Los estudiantes asisten en forma regular e irregular según sus 
circunstancias de vida. En respuesta a esta realidad, los materiales brindan un 
diseño didáctico y metodológico que posibilita trabajar en forma presencial y 
semipresencial. 
b) Forma de atención presencial. Los estudiantes participan regularmente en 
sesiones de clases atendidas por un docente, quien está a cargo del aula o periférico. 
La interacción directa entre el docente y los estudiantes da oportunidad de 
intercambiar opiniones y recibir retroalimentación mutua en cualquier momento, 
lográndose una mayor naturalidad y espontaneidad en la relación entre los 
estudiantes, así como un alto nivel de integración y sentido de pertenencia al grupo. 
Asimismo, al tomar las sesiones de manera presencial, los estudiantes tienen acceso 
al uso de las fuentes bibliográficas y servicios del CEBA. En las sesiones de clases 
se combinan trabajos individuales y en equipo, diálogo participativo entre los 
estudiantes y los docentes, visitas de campo y trabajos de investigación, 
exposiciones del docente, así como uso de herramientas tecnológicas en apoyo al 
aprendizaje. Para el desarrollo de las sesiones de clases se establecen horarios de 
acuerdo a la demanda de los estudiantes, en la mañana, tarde o noche. La asistencia 
de los estudiantes debe ser diaria y permanente. En esta forma de atención, el 
docente plantea a los estudiantes trabajos o tareas complementarias 
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(investigaciones) para que las desarrollen en otros momentos que no sean los del 
aula o periférico. Por ejemplo, realizar entrevistas a miembros de su comunidad, 
visitar instituciones, etc. Estas actividades son explicadas en las sesiones de 
aprendizaje con la finalidad de despejar dudas e inquietudes de los estudiantes. 
c) Forma de atención semipresencial .En esta forma de atención el estudiante 
combina una asistencia en aula con otra tutorial. Los estudiantes que se acojan a 
esta modalidad deberán establecer con el docente un cronograma de trabajo donde 
se especifiquen las fechas y horas de tutoría, las sesiones presenciales y las 
actividades a realizar. Por las características de esta forma de atención, el estudiante 
debe asumir un mayor compromiso, puesto que tiene una mayor responsabilidad en 
la conducción de su formación educativa, en el cumplimiento del cronograma 
estipulado y en la asistencia a las reuniones tutoriales. El docente acompañará 
atentamente el proceso autoformativo del estudiante. La tutoría juega un rol 
importante, pues es el único espacio de consulta e intercambio. Por ello, se debe 
explicar con claridad las actividades que el estudiante realizará porque tendrá que 
resolver por sí mismo las dudas o preguntas que le surjan durante el desarrollo del 
trabajo. 
d) El rol del docente. El docente de EBA cumple un rol activo, creativo, crítico y 
reflexivo, tanto de su propia labor como del trabajo con los estudiantes. Es un 
orientador que conduce y promueve el aprendizaje, brinda soportes a los 
estudiantes e interactúa con ellos, convirtiéndose en un mediador del aprendizaje. 
Sus características más relevantes son:  
e) Facilitador y orientador del proceso personal y grupal de aprendizaje. Hace 
que la experiencia de enseñanza-aprendizaje sea grata; es decir, genera un clima de 
apertura y confianza donde los estudiantes se sienten seguros de expresar sus 
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saberes previos, sus hallazgos e investigaciones, de enseñar sus producciones, así 
como de dar a conocer sus interrogantes y posturas contrarias durante el desarrollo 
de las diversas actividades de los cuadernos.  
Se interesa y conoce a los estudiantes (intereses, motivaciones, dificultades y 
limitaciones) permitiendo una comunicación abierta y sincera. Los hace sentir 
cómodos y motivados para intervenir porque no se sienten inhibidos ni censurados 
por cometer errores. 
Muestra creatividad e ingenio en la preparación de sesiones de aprendizaje. 
Selecciona capacidades, recrea estrategias metodológicas y establece una 
evaluación permanente y formativa. 
Fomenta el trabajo participativo y cooperativo de los estudiantes, guiándolos en el 
proceso y permitiendo que cada uno aporte al objetivo común del grupo. Adopta el 
tono y la actitud de quien construye con el grupo, no impone su criterio, sugiere y 
deja actuar. Si sus argumentos no son aceptados, busca llegar a consensos o 
acuerdos donde se respete la opinión de todos. 
Respeta los ritmos y niveles de aprendizaje de los estudiantes. Selecciona las 
actividades más idóneas de acuerdo a sus necesidades, de manera que al término de 
cada cuaderno se hayan desarrollado las competencias, capacidades y actitudes 
señaladas en la guía metodológica. 
f) Enfoque metodológico: Trabajo participativo cooperativo las aulas y periféricos 
están conformados por grupos heterogéneos de jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres de diversas edades, costumbres, condición laboral, así como de niveles y 
ritmos de aprendizaje distintos. Respondiendo a esta heterogeneidad, surge la 
necesidad de organizar a los estudiantes para que trabajen cooperativamente y 
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compartan esa riqueza de conocimientos y experiencias de vida. En ese sentido, el 
trabajo cooperativo es el uso educativo de grupos pequeños para que los estudiantes 
trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje que se produce en la 
interrelación. El trabajo cooperativo genera un ambiente de trabajo en el que los 
estudiantes confrontan sus distintos puntos de vista, surgiendo conflictos socio-
cognitivos que deben resolver. Ello permite que asimilen perspectivas diferentes y 
enriquezcan las propias. Asimismo, contribuye a una mayor riqueza de experiencias 
ayudando a que los estudiantes examinen de forma más objetiva su entorno, 
generando respuestas variadas y creativas para la resolución de los diferentes 
problemas que deben enfrentar tanto en el contexto del aula como en la vida diaria. 
En los estudiantes, el trabajo cooperativo tendrá, por un lado, efectos cognitivos, ya 
que al sustentar sus ideas y opiniones deberán buscar mayor información para 
apoyarse en ella y tener argumentos sólidos que les permitan fundamentar sus 
puntos de vista. Frente al grupo; y, por otro lado, efectos, afectivos, ya que 
disminuirá la ansiedad y el miedo al fracaso al verse acompañados en las tareas a 
realizar; también tendrán mayor satisfacción y orgullo por el propio rendimiento, al 
saber que su aporte fue valioso y necesario para llevar a buen término la tarea. 
El trabajo cooperativo supone mucho más que acomodar mesas y sillas de distinta 
manera y plantear preguntas para ser discutidas «en grupo». Se trata de enseñarles a 
cooperar entre sí, de tal manera que las acciones de uno contribuyan a la consecución de 
los objetivos comunes. Se pretende el beneficio mutuo. De ahí que no se aprenda a trabajar 
cooperativamente en un día, se requiere tiempo para ello. La práctica de las habilidades 
básicas y la corrección permanente del proceso de aprender a cooperar son los ingredientes 
básicos en la enseñanza del trabajo cooperativo. En ese sentido, el trabajo cooperativo 
implica dominar unas habilidades que deben ser enseñadas y observar ciertas condiciones 
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para que sea eficaz. De ahí la necesidad de que el trabajo sea planificado. Puede que en un 
inicio sea difícil por diversos motivos: temor de los estudiantes a expresarse, apoyo 
incondicional a los miembros de “mi grupo” aun cuando uno no esté de acuerdo con ellos, 
puntos de vista “irreconciliables”, etc. Para un buen trabajo cooperativo es importante tener 
en cuenta algunos criterios. Ello permitirá a los estudiantes sentirse más seguros de 
expresarse, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia en esta forma de trabajo.  
 Los grupos deben ser pequeños, para que todos puedan verse y escucharse: en 
grupos grandes se pierde la interacción entre todos. Se recomienda un mínimo 
de dos y un máximo de seis personas.  
 Especificar los objetivos de la sesión. Explicar la tarea y la meta a donde deben 
llegar los estudiantes.  
 Insistir en la responsabilidad individual de contribuir con el grupo, y aumentar 
así el éxito de la tarea asignada o elegida.  
 Arreglar el espacio del aula y comunicar a los grupos los materiales y recursos 
con los que contarán para cumplir con el objetivo, así como las funciones que 
asumirán para organizarse mejor.  
 Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir 
de ser necesario.  
 Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en la evaluación sobre cómo 
colaboraron unos con otros.  
g) La investigación-acción en los materiales educativos .Los materiales del Ciclo 
Intermedio son autoinstructivos y están diseñados desde una metodología de 
investigación acción. Tienen como objetivo que los estudiantes sean los 
protagonistas de la conducción y construcción de sus propios aprendizajes. Los 
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cuadernos promueven el desarrollo de capacidades que permitirán a las personas 
jóvenes y adultas desenvolverse autónomamente y con asertividad en contextos 
sociales, laborales y académicos. A esto se debe que se enfatice el desarrollo de 
capacidades relacionadas con la búsqueda de información, el análisis, la reflexión y 
el planteamiento de soluciones concretas. Las actividades propuestas en los 
cuadernos relacionan las experiencias de vida de los estudiantes con el mundo del 
conocimiento. En ese sentido, el conocimiento práctico no es el objetivo de la 
investigación-acción sino el comienzo5. Los cuadernos de trabajo permitirán a los 
estudiantes reflexionar sobre sus propias prácticas y actitudes para que, a partir de 
la confrontación con la nueva información, se produzcan nuevos conocimientos y 
un cambio o una reafirmación de sus actitudes y prácticas de vida. De esta manera, 
el proceso de investigación-acción que los estudiantes realizan se constituye en un 
proceso de autorreflexión permanente sobre sí mismos, sobre los demás y sobre las 
situaciones que abordan los materiales educativos. Los estudiantes partirán de sus 
saberes para identificar problemas, buscar información, analizarla, sistematizarla y, 
finalmente, presentar los hallazgos con sus valoraciones. El proceso de 
investigación-acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se van 
dando los momentos de búsqueda, confrontación, diagnóstico, análisis, reflexión, 
aplicación y evaluación para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una 
nueva problematización. 
Cabe señalar que los materiales no sólo apuntan al trabajo individual sino que 
presentan actividades para ser desarrolladas en grupo, lo cual permitirá que los 
jóvenes y adultos intercambien, dialoguen y confronten distintos puntos de vista; es 
decir, trabajen cooperativamente. Producto de este trabajo surgirán necesidades, 
obstáculos y dificultades, que mediante la orientación del docente y la realización.  
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h) Visión general sobre metodología, método y teorías científicas acerca del estilo 
de enseñanza del profesor 
El docente en la ejecución de su clase puede utilizar diversas metodologías 
para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Se entiende por metodología a la 
“integración y la armonía de un método, o modo de pensar para planificar el estudio, 
y de unas técnicas o formas de actuar para que logre el conocimiento que se ha 
planificado”. Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el 
propósito de dirigir el aprendizaje del alumno. 
Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo 
del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar 
y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende, es 
necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir 
que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo.  
Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus 
propios problemas y por ende sus propias necesidades en donde será preciso emplear 
aquellas modalidades de los métodos generales más adecuados a la solución de los 
problemas específicos En la metodología activa el alumno es el protagonista de la 
acción educativa, se busca involucrarlo en su propio aprendizaje. 
Esto implica estar atento a sus necesidades e intereses y hacer uso de su 
tendencia al juego y a la curiosidad para la realización del trabajo escolar. El método 
es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin 
dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos que el 
hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. El método 
no se inventa depende del objeto de la investigación. Los sabios cuyas 
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investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el cuidado de denotar los pasos 
recorridos y los resultados.  
Tabla 1.  
Clasificación de la metodología  
Metodología pasiva Metodología activa 
Profesor enseña. Todos aprenden y todos enseñan. 
El profesor centro de la educación. Centro de la educación: el alumno. 
Transmitir conocimientos. Generar conocimientos. 
Todo se da hecho al alumno. Creatividad. 
Saber para tener una profesión. Aprender a vivir. 
Quien sabe es el profesor. El profesor sabe dónde saben más. 
Educación para saber. Educación para aprender a aprender. 
Educación para hacer cosas. Educación para ser persona. 
Sobresalir en la masa. Educar líderes para la sociedad. 
Autoritarismo y mano dura. Participación y motivación. 
Educación para una etapa de la vida. Educación a lo largo de toda la vida. 
 
2.2.2 La estrategia didáctica 
2.2.2.1 Los métodos de enseñanza 
Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el 
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos, en este Mundo Globalizado, los 
cambios son constantes e inclusive se recomienda el uso de Feedback, a los estudiantes, 
hacer uso de las redes, según John Hattie (2017), en su libro llamado aprendizaje visible, 
recomienda el uso de 4 métodos, para la mejora de la enseñanza: La claridad, el uso de los 
debates, la retroalimentación y el autoaprendizaje. El alumno y el maestro deben ser claros, 
en sus expresiones, en su lenguaje, deben propiciar plenarias, debates, el maestro debe 
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reformar, repasar, retroalimentar las enseñanzas, y así fomentar el autoaprendizaje, el 
alumno debe ser autodidacta. 
El uso de los métodos en opinión de Davini María (2008), en la obra didáctica 
general para maestros y profesores, afirma que los más adecuados, son los métodos para la 
asimilación, métodos para la práctica, métodos para el entrenamiento, el desarrollo de 
habilidades, el desarrollo personal y de suma importancia los procesos de los 
organizadores, a fin de mejorar la didáctica. 
Zabala Antonio ( 2014), en su obra, los Métodos de enseñanza de las Competencias, 
precisa, que la mejora de los aprendizaje, en la actualidad son importantes, porque generan 
en los estudiantes, el desarrollo de habilidades y destrezas, por ello los aprendizajes y las 
formas de aprender son variadas, cada alumno o estudiantes debe descubrir y potenciar sus 
capacidades lectoras, mejorar y perfeccionar los aprendizajes, las competencias, son lo que 
cada estudiante mejora, perfecciona, lo que aprende, para ello se necesita de un guía, el 
maestro, quien debe ser capaz de perfeccionar y mejorar su metodología aplicada en clases, 
pero indudablemente los métodos son muchos y variados. 
Existen diversos métodos de enseñanza entre ellos tenemos:  
A.  Métodos activos individualizados 
Son aquellos que permiten la conducción del aprendizaje de cada alumno de acuerdo 
con sus propias peculiaridades manifestados por sus capacidades, preferencias, nivel 
de desarrollo, interés. 
2.2.2.2 Principales métodos activos individualizados 
Método para la solución creativa de problemas 
Según E. Paúl Torrance (2010), en su teoría de la creatividad, en los últimos años 
han sido desarrollados una serie de métodos en busca de soluciones…Creativamente, los 
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diversos problemas que se presentan a diario. Su aplicación las posibilidades creativas para 
enfrentar situaciones difíciles. 
El socio drama como Método de Solución Creativa de Problemas. -Origen. - El 
sociodrama, puesto seriamente en práctica representa un medio creativo excelente para 
Solucionar diversos problemas. Nace como método en Estados Unidos cuando J.G. 
Moreno publica su obra titulada “Psycodrama”, volumen I en el año 1946. El socio drama 
consiste en que varios alumnos representen diferentes roles sociales, económicos, políticos, 
cualquier tipo de oficios o busquen solución a diferentes tipos de problemas simulando 
diferentes ocupaciones individuales y colectivas. 
Método dialéctico 
Origen. - Como su nombre lo indica por el año 1867 junto con la dialéctica, ciencia 
que describe y explica las leyes generales del desarrollo y devenir de Ciencia que describe 
y explica las leyes generales del desarrollo y devenir de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento humano a base de las contradicciones según su autor, Carlos Marx  
 Procedimiento 
 El método dialéctico tiene la categoría, profundidad y complejidad similar al Método 
Científico, por lo tanto, sus procedimientos son generalísimos y amplios. Por esta 
razón cuando se quiere en una sesión de aprendizaje hay que utilizar pasos sencillos, 
manejables y claros, tal como nos sugiere Carlos Núñez Comprende lo siguiente: 
practica: punto de partida. Teorización: proceso de reflexión profunda. 





B. Métodos activos colectivizados 
Métodos de grupos de estudio.- Es un conjunto de procedimientos que propician el 
aprendizaje de los alumnos, alternando sus actividades libres con las de estudio y las de 
contacto directo con el profesor 
Método de estudio dirigido.- Se puede concebir en dos sentidos, como simple 
actividad del alumno y como método de dirección del aprendizaje. 
Como simple actividad del alumno.- Consiste a este para que estudie los temas ya 
desarrollados o de aquellos para los cuales está suficientemente preparado, lo hace para 
fijar sus ideas o para la evaluación. Este estudio queda en lo que el alumno lee, toma sus 
notas y las aprende; pero no le interesa el trabajo socializado. 
El estudio como método de la dirección del aprendizaje 
Se emplea para dirigir el aprendizaje de nuevos temas, de nuevas investigaciones, 
acumulación de nuevas informaciones, resolución de  
Problemas individualmente, pero complementado con la actividad de todo el grupo y 
luego de toda la sección, quienes elaboran las conclusiones generales. 
Método de pequeño grupo de discusión 
Es una técnica grupal donde un grupo reducido de personas trata un tema o problema 
en discusión libre e informal, conducido por un coordinador. 
Características 
• El grupo puede estar formado entre cinco y veinte miembros. 
• Se reúne para intercambiar ideas sobre un tema de manera informal 
• La discusión se centra en el objetivo que se persigue. 
• El grupo designa un coordinador para conducir la discusión. 
• No existe coacción por ningún miembro del grupo. 
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2.2.2.3 Técnicas de enseñanza 
Técnica del panel. -Es una técnica donde un grupo de expertos discuten un tema en 
forma de diálogo o conversación ante el grupo o auditorio, intercambiando opiniones sobre 
el mismo. 
Técnica de entrevista o consulta pública. - Consiste en interrogar a un experto por 
un miembro del grupo sobre un tema determinado y ante varios asistentes o espectadores. 
Técnica del diálogo o debate en público. - Es una técnica en la cual dos personas 
capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio sobre un tópico 
siguiendo un esquema previsto. 
Técnica de entrevista colectiva. - La Entrevista Colectiva es una técnica grupal 
donde un equipo de miembros elegidos por el grupo interroga a un experto ante un 
auditórium sobre un tema de interés, previamente establecido. 
Técnica de Phillips”66”.- El Phillips “66” es una técnica grupal done un grupo 
grande de personas se divide en sub-grupos de seis, para discutir durante seis minutos un 
tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los sub-grupos se extrae la 
conclusión general. 
Técnica del cuchicheo. - El Cuchicheo es una técnica grupal donde los miembros de 
un grupo dialogan simultáneamente de a dos para discutir un tema o problema del 
momento. 
Técnica de la clínica del rumor. - La Clínica del Rumor es una técnica y una 
experiencia de grupo mediante la cual se demuestra cómo se crean los rumores y se 
distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos. 
Técnica del foro. - El Foro es una técnica grupal donde un grupo en su totalidad 
discute un tema, hecho o problema conducido por un coordinador. 
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Técnica torbellino de ideas. - Es una técnica grupal mediante la cual los integrantes 
de un grupo reducido proponen, exponen, con libertad, sus ideas sobre la solución de un 
problema, en forma original o nueva. 
2.2.2.4 Teorías científicas acerca del estilo de enseñanza del profesor 
El constructivismo: 
El rol del docente es acompañar al educando en el desarrollo de los conocimientos, 
promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza para el aprendiz. Es un 
facilitador, respeta las estrategias de conocimiento del educando, los errores que se 
suceden a la aproximación, a la construcción de conocimientos acordados y sabe hacer uso 
de ellos para profundizar en el aprendizaje. No usa recompensa ni castigo. 
El enfoque sociocultural: 
El rol del docente debe ser de un experto que guíe y mediatice los saberes 
socioculturales con los procesos de internalización subyacentes a la adquisición de los 
conocimientos por parte del alumno. 
El desarrollo humano ocurre de afuera hacia adentro por medio de la internalización 
de procesos inter psicológicos. Al principio su rol es muy directivo, posteriormente es 
menos participativo hasta retirarse.  
El cognitivismo cibernético y conexionista: 
El rol del docente es ser un mediador del aprendizaje. El proceso de mediación está 
constituido por una serie sistemática secuencial de la instrucción previamente preparada 
como formalizada y categorizada para incidir metodológicamente en el desarrollo de los 





Su más importante legado consiste en sus aportaciones científicas sobre el 
comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la 
conducta humana, que si bien no pueden solucionarse totalmente a base de “premio-
castigo” nos enseña que el uso de refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas, y su 
desuso debilitar las no deseadas. Las calificaciones, recompensas y castigos son también 
aportaciones de esta teoría. Conocimientos memorísticos que suponen niveles primarios de 
comprensión pueden ser aprendidos eficazmente mediante prácticas conductistas. 
Estrategias cognitivas: 
Son las habilidades facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente 
sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando 
información en la memoria, para posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, 
cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes: 
1. Atención: exploración, fragmentación, selección y contra distractoras. 
2. Subrayado: traducción a lenguaje propio y resumen, gráfico, redes, esquemas y 
mapas conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, 
exactitud, comprensión). 
3. Elaboración: preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 
mnemotecnias. 
4. Memorización/ Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): codificación y 
generación de respuestas. Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: Leer, 




Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas capacidades 
intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al 
hacer algo. Estas habilidades son, las obreras del conocimiento. Pueden ser numerosas, 
variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas áreas de conocimientos y 
cuya actividad específica se ve afectada por multitud de factores que dependen de la 
materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables de contexto donde tienen lugar. 
Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición 
de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo. 
1) Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la 
atención y en el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto plazo), 
facilitando un nivel de comprensión superficial. 
2) Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más profunda de los 
contenidos de los aprendizajes, posibilitando una conexión entre la nueva 
información y la previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo 
plazo, para conseguir aprendizajes significativos. 
3) Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información adecuada y 
la construcción de conexiones entre los elementos de la información que va a ser 
aprendida, lo que fomenta el análisis, la síntesis, la inferencia y la anticipación ante 
las nuevas informaciones por adquirir. 
2.2.3 Aprendizaje Cooperativo 
2.2.3.1 Definición 
El aprendizaje cooperativo más que una metodología es un enfoque de enseñanza 




El cuadro presenta las etapas que los grupos deben vivir y los docentes deben 
promover si sostienen que este es el enfoque porque optan para su proceso de enseñanza y 
aprendizaje, no es una secuencia rígida sino elemento que deben estar presentes y 
considerar al diseñar las propuestas didácticas. 
Tabla 2. 
 Aprendizaje Cooperativo 
Etapa Propósito 
Enseñanza  
Introducción de la clase. 
Explicación y modelización de los contenidos. 
Práctica guiada. 
Transición a equipos Todo el grupo pasa a trabajar en equipos de aprendizaje. 
Estudio en grupo y 
monitoreo 
El docente debe asegurarse de que los grupos funcionan 
perfectamente. 
Pruebas 
Retro alimentación acerca de la comprensión alcanzada. 




Aumento en la motivación. 
 
Johnson D. Johnson R. y Howbec (2004), dijeron que el aprendizaje cooperativo es 
una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un grupo de alumnos con 
el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación los individuos llevan a cabo 
actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no solo para ellos 
mismos, sino para todos los miembros del grupo. 
El Ministerio de Educación (2012) Pág. 8. El aprendizaje cooperativo es una de las 
estrategias metodológicas que enfatizan que el estudiante no aprende en solitario, que por 
el contrario, la actividad auto estructurante del sujeto esta medida por la influencia de los 
demás. 
Sin embargo, Bonais, J. Sánchez, M. (2010). Mencionaron: Pero también el profesor 
tiene un papel determinante, pues, aunque es considerado como el guía del proceso, es el 
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gestor y estructurador de la tarea cooperativa y es el que conduce por buen camino el 
aprendizaje así establecido. Eso sí, no como poder único, sino favoreciendo la autonomía 
de los alumnos. 
2.2.3.2 Breve reseña histórica del aprendizaje cooperativo 
Para Ferreiro y Calderón (2012), el origen del aprendizaje cooperativo se remonta a 
la historia misma del hombre. La sobrevivencia del hombre primitivo se debió en gran 
medida a la ayuda entre semejantes, entre otros factores la clave de su evolución fue la 
cooperación. Escritos antiguos como la Biblia y el Talmud, libro santo de los judíos, 
hacen mención de la colaboración entre iguales. El filósofo romano Séneca enunció que 
cuando se enseña se aprende dos veces, así también, el retórico y educador 
hispanorromano Quintiliano, en el siglo I, señaló que los estudiantes se benefician cuando 
se enseñan entre sí. Por su parte, la filosofía educativa del teólogo, filósofo y pedagogo 
checo, Comenio (1592-1670), expreso que el maestro aprende cuando enseña y el alumno 
enseña mientras aprende. Para el siglo XVIII, el reformista inglés de la educación pública, 
Joseph Lancaster, (1778-1838), introduce la figura de "equipo" mediante la pedagogía del 
trabajo. Mientras que, la pedagogía estadounidense del pragmatismo en los siglos XVIII y 
XIX motiva la cooperación entre alumnos. Ya en el siglo XX, el filósofo, pedagogo y 
psicólogo norteamericano, John Dewey (1859-1952), con la escuela activa, subraya la 
necesidad de interacción entre alumnos y por consiguiente la ayuda mutua y la 
cooperación. 
2.2.3.3 Principios 
Según Ferreiro y Calderón (2012), enumeran ciertos principios fundamentales para el 
desarrollo del aprendizaje cooperativo, los cuales debe conocer y tomar en consideración el 
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educador que opte por la aplicación de esta estrategia de enseñanza, así como reflexionar 
sobre su alcance, trascendencia, y cumplimiento: 
a) Rector. Alumno y maestro son aprendices y educadores, el maestro aprende 
cuando enseña y el alumno enseña cuando aprende. 
b) Liderazgo distribuido. Cada alumno tiene la capacidad de entender, aprender y 
desarrollar funciones de liderazgo. 
c) Agrupamiento heterogéneo. El equipo efectivo es el compuesto por alumnos de 
uno y otro género, procedencia social, nivel de habilidad y capacidad física. 
d) Autonomía grupal. Los grupos de alumnos que solucionan sus problemas por su 
cuenta sin la ayuda del maestro se hacen más autónomos y autosuficientes. 
2.2.3.4 Componentes básicos 
Para que un trabajo en grupo pueda catalogarse auténticamente cooperativo y 
funcione bien, es necesario que contemple algunos elementos. Díaz y Hernández (2010), 
señalaron como componentes básicos del aprendizaje cooperativo, los que a continuación 
se describen. 
a. Interdependencia positiva. Es el vehículo estudiante con sus compañeros de 
manera que sin ellos no alcanza sus metas, por lo que todos coordinan sus 
actividades para realizar una tarea. Los miembros de un equipo tienen que estar 
conscientes que el trabajo de cada uno no sólo lo beneficia a sí mismo sino también 
a los demás. 
b. Intervención promocional cara a cara. Se refiere a la interacción social y al 
intercambio verbal entre todos los que conforman el grupo con respecto a los 
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materiales y actividades, lo que permite que sucedan una serie de actividades 
cognitivas y dinámicas interpersonales. 
c. Responsabilidad y valoración personal. Se requiere de una evaluación del avance 
personal, la que va hacia el individuo y su grupo, para reconocer quien necesita más 
ayuda para realizar las actividades y asegurar que todos trabajen en el grupo. 
d. Habilidades interpersonales y grupales. Los alumnos aprenden las habilidades 
sociales para una verdadera cooperación y se sienten motivados a utilizarlas. Se 
fomentan valores y actitudes de importancia, como la tolerancia, la honestidad, el 
sentido de equidad y justicia en las relaciones con los demás, entre otras. 
e. Procesamiento en grupo. La participación en equipos cooperativos requiere que 
en cualquier momento del trabajo, los integrantes reflexionen y discutan entre sí en 
relación al alcance de las metas fijadas y a la práctica de relaciones interpersonales 
y de trabajo efectivas y apropiadas 
Estos elementos no sólo constituyen características propias de un buen grupo de 
trabajo, sino también son una disciplina que debe aplicarse rigurosamente para que se 
creen las condiciones que lleven a una acción cooperativa eficaz. 
Por otro lado el Ministerio de Educación (2012) Afirmo: Para que la cooperación 
funcione bien, los maestros deben estructurar explícitamente cinco componentes Básicos 
en el Aprendizaje Cooperativo: 
Interdependencia positiva 
Los estudiantes se necesitan mutuamente para completar la tarea del grupo. Los 
maestros estructuran una interdependencia positiva al establecer metas comunes. Los 
recursos son compartidos y al asignar labores específicas a cada miembro del grupo. La 
interdependencia positiva es el núcleo del aprendizaje cooperativo. 
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Interacción fomentadora cara a cara 
Los estudiantes promueven el aprendizaje al ayudar, compartir y promover los 
esfuerzos por aprender; explican, discuten y enseñan lo que saben a sus compañeros. La 
interacción fomentadora incluye explicar verbalmente cómo solucionar problemas. Los 
maestros estructuran los equipos para que los estudiantes se sienten juntos y conversen 
sobre cada aspecto de la tarea. 
Responsabilidad individual 
El desempeño de cada estudiante es frecuentemente evaluado y los resultados la 
responsabilidad individual por medio de exámenes o pruebas individuales para cada 
estudiante o al seleccionar al azar a uno de los miembros del equipo para que sustente el 
aprendizaje esperado. 
Habilidades sociales 
Para lograr las metas del equipo es necesario que todos los estudiantes pongan en 
práctica las habilidades sociales. Los maestros enseñan estas habilidades con la misma 
resolución y precisión con que enseñan los conocimientos cognitivos. Las habilidades para 
colaborar incluyen el liderazgo, la toma de decisiones, el desarrollo de la confianza, la 
comunicación y la solución de conflictos. 
Procesamiento grupal 
Los equipos requieren de un tiempo específico para discutir la efectividad del rol 
individual de cada miembro y la efectividad del equipo como tal, tanto en las metas como 
en la interacción. Los docentes estructuran el procesamiento del  
grupo al asignar tareas como: 
a. Hacer una lista de por lo menos tres acciones de los miembros que han  
ayudado al equipo a obtener su meta y 
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b. Señalar una acción que se pueda añadir para que el equipo tenga todavía mayor 
éxito en la siguiente tarea.  
Sin embargo, Atxurra, (2015). Organiza los elementos en las siguientes  
dimensiones: 
La Interdependencia positiva implica la percepción por parte de los miembros del  
grupo de que no pueden lograr el objetivo si los demás no logran. El docente debe diseñar 
y comunicar a los estudiantes los objetivos y las tareas de forma que comprendan que los 
esfuerzos de cada miembro son indispensables para el éxito del grupo y que cada uno tiene 
una responsabilidad en el proyecto en común.  
La interacción implica un entorno de aprendizaje activo donde los estudiantes se 
ayudan y apoyan entre sí. El docente debe crear un clima y un ambiente que favorezca la 
comunicación, para que cada uno pueda expresar en el grupo sus ideas y sentimientos. 
Las habilidades sociales son necesarias para contribuir al éxito del grupo 
cooperativo. Se pueden diferenciar las habilidades dirigidas a la realización de la tarea 
grupal y las habilidades centradas en las relaciones interpersonales. Se trata de destrezas 
necesarias para tomar decisiones, generar confianza, comunicarse adecuadamente, 
ayudarse, resolver conflictos, organizarse eficazmente, etc.  
La reflexión grupal implica la valoración conjunta por parte de los miembros del 
grupo del proceso de aprendizaje llevado a cabo. Esta reflexión les permite ser conscientes 
de las fortalezas y debilidades del grupo, así como de los avances y retrocesos, y les ayuda 
a tomar medidas correctas y de mejora. 
La heterogeneidad se relaciona con el grado de diversidad existente en el grupo en 
cuanto a habilidades, nivel académico, género, etnia, intereses, motivación, etc. Esta 
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diversidad permite a los estudiantes tener en cuenta y valorar diferentes perspectivas y 
puntos de vista. 
Para conseguir el logro de estos elementos el docente cuenta con dos herramientas 
fundamentales: 
La evaluación, que tiene que ver con aspectos relacionados con la información, la 
equidad, y la justicia del sistema de evaluación tanto a nivel individual como grupal. En 
realidad, el sistema de evaluación es la clave para que se cumplan las condiciones de la 
cooperación. 
Por último, la Tutoría se refiere al apoyo del profesor para favorecer el desarrollo 
de la tarea grupal. El docente debe planificar y estructurar la secuencia de aprendizaje, 
asegurarse de que estudiantes conocen y comprenden la tarea que tienen que realizar, 
hacer el seguimiento del proceso, observando y ayudando a los estudiantes cuando sea 
preciso. La tutoría debe favorecer la autonomía para aprender. 
2.2.3.5 Las decisiones previas 
De acuerdo a Johnson D., Johnson R. y Holubec (2010), previo a poner en marcha el 
proceso de aprendizaje cooperativo es necesario tomar algunas decisiones importantes: 
a) La selección de materiales y objetivos didácticos. 
El aprendizaje cooperativo requiere los mismos materiales curriculares que el 
competitivo o individualista, lo que lo diferencia es la forma de su distribución, que 
varía según la actividad a realizar y la técnica a utilizar. La distribución puede darse 
de esta forma: Un juego completo a cada miembro del equipo, un solo paquete a 
todo el grupo para favorecer la interdependencia positiva, una parte del material a 
cada alumno, o bien recursos individuales y grupales a la vez. 
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Realizar un diagnóstico para determinar los problemas que los alumnos presentan al 
trabajar en equipo y darles una práctica social para resolverlos. 
Preguntar a los integrantes del grupo qué prácticas sociales puede servirles para 
trabajar en equipo y enseñarles una de las que ellos sugieran. 
Hacer un listado de las prácticas sociales que quiere transmitir a sus estudiantes. 
Elaborar un diagrama de cómo los grupos puede realizar la actividad y maximizar 
el aprendizaje de todos. 
b) La conformación de los grupos 
No hay un tamaño ideal del número de integrantes de un grupo de aprendizaje 
cooperativo, por lo general es de dos a cuatro miembros cada equipo, su dimensión 
dependerá de los objetivos de la clase, la experiencia de los alumnos en el trabajo en 
equipo, la técnica a utilizar, de la tarea a realizar, los materiales y equipos a usar y el 
tiempo disponible. La distribución de los alumnos en la formación de grupos puede 
ser establecida por el profesor o por los mismos alumnos, al azar o de forma 
seleccionada. El profesor decide si los grupos son homogéneos o heterogéneos, 
aunque de preferencia han de ser heterogéneos. Los grupos heterogéneos permiten 
que se tengan diversas perspectivas de cómo resolver problemas, estimulan el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo, y promueven un pensamiento más profundo, un 
mayor intercambio de explicaciones y una mayor aportación de opiniones sobre el 
análisis del material. 
El tiempo de duración de los grupos estará determinado, según la actividad, por la 




Grupo base o a largo plazo: 
El tiempo de duración es de por lo menos un año o un ciclo escolar, generalmente 
son grupos heterogéneos, con integrantes fijos que establecen relaciones responsables y 
permanentes, su objetivo es hacer que todos los integrantes se brinden apoyo y motivación 
entre sí. 
Grupo informal: 
Permanece solo unos minutos o un período de clase, este tipo de grupo es utilizado 
en actividades de enseñanza directa, demostraciones, discusiones o donde se trata de crear 
un ambiente para aprender, explorar o incluso cerrar una clase. 
Grupo formal: 
Dura un semestre, un año o el tiempo que requiere una tarea, una unidad o un 
capítulo, son grupos donde los estudiantes buscan alcanzar objetivos comunes en relación a 
una tarea de aprendizaje determinada. 
c) La disposición del aula 
La disposición del aula influye en la conducta de los alumnos y del docente, y puede 
convertirse en un factor que facilite o interrumpa el aprendizaje. 
Para lograr un ambiente de aprendizaje atractivo y eficiente en una actividad 
cooperativa, se requiere de algunos arreglos del espacio y mobiliario del aula. Estos 
arreglos cambian de acuerdo al número de estudiantes, tamaño del aula, tipo de 
actividades, contenidos y materiales didácticos. 
Para la disposición del aula el docente necesita contemplar algunos lineamientos, de 
tal forma que se observe lo siguiente: 
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Los integrantes del grupo se sienten juntos, se vean cara a cara y miren al docente al 
frente del aula. 
Todos los alumnos se puedan acercar a los demás compañeros, al profesor y a los 
materiales. 
El docente tenga fácil acceso a cada equipo para supervisar la disciplina y la 
participación de todos. 
Los grupos estén lo suficientemente alejados para no interferir unos con otros. 
Una delimitación bien definida de los lugares de trabajo. 
La posibilidad de cambiar la integración de los equipos en forma rápida y silenciosa. 
d) La asignación de roles 
Lo que no sepan cómo desenvolverse. La asignación de los roles asegura que los 
integrantes del grupo trabajen en equipo, sin dificultades y en forma productiva, produce la 
interdependencia positiva, garantiza el uso de las técnicas grupales básicas y disminuye la 
posibilidad de que alguien tome un estado pasivo o dominante. 
Según su función, los roles a desempeñar por los estudiantes, son: 
 Conformación del grupo: Supervisores del tono de voz, ruido y turnos. 
 Alcance de objetivos y mantenimiento de relaciones de trabajo eficaces: 
Observador, orientador y encargados de explicar procedimientos, llevar un 
registro, ofrecer apoyo, aclarar y fomentar la participación. 
 Formulación de lo que saben e integración con lo aprendido: Compendiador, 
corrector, verificador de comprensión, investigador, mensajero, analista y 
generador de respuestas. 
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 Motivador del pensamiento y razonamiento de los alumnos: Crítico de ideas 
no de personas, encargado de buscar fundamentos, diferenciar y ampliar, 
inquisidor, productor de opciones, verificador de la realidad e integrador. 
El profesor al presentar los roles grupales a los alumnos comunica la importancia de 
cada uno y las consecuencias que puede traer si falta uno de ellos, luego asigna a cada 
quien su rol y le explica en qué consiste. La presentación de los roles se realiza en forma 
gradual a medida que se empieza el trabajo en el grupo de aprendizaje. La rotación de roles 
se lleva a cabo con cierta regularidad para que todos los alumnos tengan experiencias 
distintas en las tareas. 
Por lo expuesto cabe agregar, que en opinión de Zariquiey (2018), afirmo. “El 
aprendizaje Cooperativo potencia el desarrollo humano”, en su libro sobre la Cooperación 
para la mejora dela aprendizaje, en el cual el autor categóricamente afirma…”La 
Interacción social es el verdadero y principal motor del desarrollo humano”, por ello la 
población, los estudiantes y alumnos en general, tienden a mejorar el aprendizaje, cuando 
interactúan entre sí, cuando se comunican entre ellos, es decir, los alumnos no pueden estar 
encasillados en las paredes o reducidos su espacio de crecimiento en el aula,, por ello el 
aprendizaje cooperativo, es lo mejor, la colaboración entre , las dinámicas grupales, el 
conversar e interactuar, cambiar ideas, lluvias de ideas, saberes previos, a fin de que los 
maestros apliquen sus mejores estrategias , las mejores técnicas y consigan la participación 
y ayuda entre los alumnos a fin de aprender a aprender, que cooperen y se ayuden entre si, 
por ello en esta parte, no olvidemos la evaluación del aprendizaje cooperativo, como medir 
el nivel cognitivo de los estudiantes, como saber si los logros ,son efectivamente positivos, 
para ello se tiene que seleccionar cuidadosamente los instrumentos de evaluación a tener 
en cuenta, no olvidar que las evaluaciones por competencias desarrollan habilidades, 
destrezas, en los estudiantes, se recomienda la evaluación en equipo, los grupos, las 
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rúbricas para evaluación en forma grupal, individual, en fin el maestro debe seleccionar y 
aplicar los mismos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dirigido a los alumnos, con 
la aplicación de las dinámicas cooperativas, de contenidos, el alumno se vuelve cada día 
más autónomo, más activo, dinámico, desarrolla lo socio afectivo, aprende haciendo. 
2.2.3.6 Métodos de aprendizaje cooperativo 
Los métodos de aprendizaje cooperativo son uno de los mejores recursos de que 
dispone el profesor para dinamizar los equipos de trabajo. El motor que impulsa a todos los 
métodos es el mismo: un grupo de estudiantes con miras a alcanzar una meta común y 
lograr el éxito de todos. La puesta en marcha del trabajo cooperativo es la que hace que 
unos métodos difieran de otros, y también que algunos sean más eficaces o más 
apropiados. Se recomiendan las siguientes técnicas: 
TAI (Team Assisted Individualization) 
En esta técnica no hay ningún tipo de competición, ni intergrupal, ni, por supuesto, 
interindividual. Su principal característica radica en que combina el aprendizaje 
cooperativo con la instrucción individualizada: todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, 
pero cada uno de ellos siguiendo un programa específico. Es decir, la tarea de aprendizaje 
común se estructura en programas individualizados o, mejor dicho, personalizados para 
cada miembro del equipo, es decir, ajustados a las características y necesidades de cada 
uno. 
En estos equipos los alumnos se responsabilizan de ayudarse unos a otros a alcanzar 
los objetivos personales de cada miembro del equipo: 
Se pretende respetar, con ello, el ritmo y el nivel de aprendizaje de cada alumno sin 
renunciar a los beneficios del trabajo en grupo. Cooperación e individualización se 
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conjugan en un intento de superar las posibles deficiencias de cada uno de estos enfoques 
por separado. Parrilla, A. (1992, p. 122).  
En síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la 
siguiente. Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base. 
1. Se concreta para cada alumno su Plan de Trabajo Personalizado, en el cual consten 
los objetivos que debe alcanzar a lo largo de la secuencia didáctica y las actividades 
que debe realizar. 
2. Todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente con los 
mismos objetivos ni las mismas actividades. 
3. Cada alumno se responsabiliza de llevar a cabo su Plan de Trabajo y se 
compromete a ayudar a sus compañeros a llevar a cabo el suyo propio. 
4. Simultáneamente, cada equipo elabora -para un periodo determinado- su propio 
Plan de Equipo, con los objetivos que se proponen y los compromisos que contraen 
para mejorar su funcionamiento como equipo. 
5. Si además de conseguir los objetivos de aprendizaje personales, consiguen mejorar 
como equipo, cada alumno obtiene una “recompensa” (unos puntos adicionales). 
El rompecabezas 
Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que lo 
contenidos son susceptibles de ser "fragmentados" en diferentes partes (por ejemplo: 
literatura, historia, ciencias experimentales...). Parrilla, A. (2002, p. 122). 
 En síntesis, esta técnica consiste en los siguientes pasos: 
 Dividir la clase en grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada uno. 
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 El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene el 
equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe un fragmento de la 
información del tema que, en su conjunto, están estudiando todos los equipos, y no 
recibe la que se ha puesto a disposición de sus compañeros para preparar su propio 
"subtema". 
 Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le facilita 
el profesor o la que él ha podido buscar. 
 Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo 
subtema, forma un "grupo de expertos", donde intercambian la información, 
ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 
clarifican las dudas planteadas, etc.; podríamos decir que llegan a ser expertos de su 
sección. 
 A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza 
de explicar al grupo la parte que él ha preparado. 
 Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven "obligados" a 
cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del rompecabezas y 
sus compañeros de equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito 
la tarea propuesta: el dominio global de un tema objeto de estudio previamente 
fragmentado. 
Grupos de investigación (Group Investigation) 
La distribución de alumnos se realiza de acuerdo a las preferencias de los mismos 
estudiantes. 
El Ministerio de Educación (2012). Implico los siguientes pasos: 
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Elección y distribución de subtemas: los estudiantes eligen, según sus aptitudes o 
intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, normalmente 
planteado por el docente en función de la programación. Constitución de grupos dentro de 
la clase: la libre elección del grupo por parte de los estudiantes puede condicionar su 
heterogeneidad, que debemos intentar respetar al máximo. El número ideal de 
componentes oscila entre 3 y 5.  
Planificación del estudio del subtema: Los estudiantes y el docente planifica los 
objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para alcanzarlos, 
al tiempo que distribuyen las tareas que hay que realizar (encontrar la información, 
sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.)  
Desarrollo del plan: Los estudiantes desarrollan el plan descrito. El docente sigue el 
progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda. 
Análisis y síntesis: Los estudiantes analizan y evalúan la información obtenida. La 
resumen y la presentarán al resto de la clase. Presentación del trabajo: Una vez expuesto, 
se plantean preguntas y se responde a las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que 
puedan surgir. Evaluación: El docente y los estudiantes realizan conjuntamente la 
evaluación del trabajo en grupo y la exposición, Puede completarse con una evaluación 
individual. 
Equipos cooperativos y divisiones de rendimiento STAD (Student Team 
Achievement Divisions) 
Técnica de similares características a la anterior pero que sustituye los torneos por 
exámenes de realización individual que el profesor evalúa en relación con grupos de nivel 
homogéneo, en lugar de comprar al alumno con el conjunto de la clase. Una modalidad 
especial de esta técnica es la comparación del rendimiento alcanzado en la prueba por cada 
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sujeto con el obtenido en la evaluación anterior. Cuando el alumno logra mejorar sus 
resultados anteriores consigue los puntos para el equipo que le ha entrenado. Lo afirmo 
López M. (2010) 
Tutoría entre iguales (Peer Tutoring) 
Este recurso se sustenta en la colaboración que un estudiante dispensa a un 
compañero de clase que ha formulado una demanda de ayuda. Encontramos una estructura 
de aprendizaje cooperativa, pero ya no en grupos reducidos y heterogéneos, sino 
recurriendo a una dualidad: parejas de estudiantes de un mismo grupo. 
Es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias individuales sobre la base de 
una relación diádica entre los participantes. Estos suelen ser dos compañeros o compañeras 
de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de estudiante. El 
tutor enseña y el estudiante aprende, siendo generalmente esta relación guiada por el 
docente. Parrilla, A. (2002). 
Para que la tutoría entre iguales ayude a mejorar el rendimiento de los estudiantes 
implicados, tienen que darse las siguientes condiciones Serrano y Calvo (1994): 
El estudiante tutor debe responder a las demandas de ayuda de su compañero. 
La ayuda que proporcione el tutor a su compañero debe adoptar la forma de 
explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un problema y nunca debe 
proporcionarle soluciones ya hechas. 
2.2.3.7 La clase cooperativa 
Los autores, Johnson D., Johnson R. y Holubec (2015), refirieron que el proceso de 
la clase cooperativa se da en tres etapas: 
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a) La puesta en práctica de la clase cooperativa.- Cuando los alumnos realizan una 
tarea, generalmente toman notas, hacen resúmenes de lo que aprenden, leen 
material y escriben textos, para que estas actividades se lleven a cabo en forma 
cooperativa, las siguientes técnicas resultan útiles: 
 Tornar notas en pares.- A veces el alumno al tornar notas no logra hacerlo en forma 
completa porque no puede retener ni procesar toda la información. Una manera de 
obtener una mejor calidad y cantidad de sus apuntes, es realizar esta actividad con 
una pareja, con el objeto de comparar y copiar algo de lo anotado entre sí. 
 Hacer resúmenes junto con el compañero.- Después de discutir algún tema en clase, 
el profesor generalmente pide a los alumnos contestar preguntas al respecto. Esto 
obliga a cada uno hacer resúmenes y después intercambiar con un compañero sus 
respuestas y razonamientos. La meta cooperativa es dar una respuesta conjunta que 
los dos aprueben y sepan explicar. 
 Leer y explicar en pares.- Se trabaja en pares la lectura de un material, se hace un 
resumen, se corrigen errores y se comenta su relación con algo que ya saben ambos. 
La meta cooperativa es que los dos estén de acuerdo con el contenido de cada 
párrafo, que hagan un resumen conjunto y expliquen el texto correctamente. 
 Redactar y corregir en pares.- Se trabaja en pares cooperativos la redacción y 
corrección de un ensayo, un informe, un cuento o un comentario sobre una lectura. 
Cada quien explica lo que quiere escribir, se formulan preguntas, se hace un 
esquema de las ideas del otro y consultan el material necesario para la redacción. El 
primer párrafo de sus composiciones lo trabaja conjuntamente, pero las terminan en 
forma individual, por último, las leen, se hacen sugerencias y correcciones. 
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 Ejercitar la lección en pares.- Se forman pares y, con esos pares, grupos de cuatro 
alumnos para repasar y ejercitar una lección. Cada pareja lee el problema asignado, 
explica los procedimientos y estrategias para resolverlo. Verifica la solución y 
promueve y orienta la actividad. Cuando se resuelven dos problemas, se revisan las 
respuestas con la otra pareja que conforma el grupo, si hay diferencias, se analizan 
sus razonamientos y se busca un consenso. 
 Debates escolares.- Se elige el tema del debate y se preparan los materiales 
didácticos, se forman grupos de cuatro integrantes, divididos en dos pares, uno a 
favor y otro en contra. Cada par aprende su posición, los argumentos e información 
que la fundamentan. Se presenta la posición al otro grupo, se discute el tema y se 
evalúa la posición opuesta. El objetivo cooperativo es lograr un consenso sobre el 
tema y redactar un informe grupal. 
b) La supervisión de la conducta de los alumnos.- La tarea más difícil para el 
profesor es cuando los grupos de aprendizaje  cooperativo empiezan a trabajar. El 
papel del profesor en toda actividad es supervisar y ayudar a seguir el 
procedimiento. La observación tiene corno fin registrar y describir la conducta de 
los miembros de un grupo y recoger datos sobre la interacción. 
La supervisión se desarrolla en cuatro etapas: 
 Prepararse para observar. 
 Observar. 
 Intervenir. 
 Fomentar la auto-evaluación. 
c) El cierre de la clase. El cierre de la clase lo determinan los alumnos, el 
profesor solo puede estructurarlo y facilitarlo. El cierre es un proceso activo que 
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es más eficaz si los alumnos pueden explicarle a otra persona lo que 
aprendieron. Los métodos que se usan para finalizar una clase son los siguientes: 
Discusión en grupos 
Es recomendable que los alumnos trabajen en grupos reducidos para discutir  lo 
que aprendieron, esto les posibilita decir lo que saben y explicárselo a otros.  
Trabajos escritos en pares 
Los alumnos trabajan en pares para hacer un breve trabajo escrito sobre los 
principales temas aprendidos y las principales preguntas que quedaron sin contestar, ambos 
tienen que estar de acuerdo con lo escrito y ser capaces de explicarlo. Esta tarea ayuda a 
los alumnos a enfocarse en los principales temas del curso y a mejorar su redacción. 
2.2.3.8 Evaluación de las actividades cooperativas 
Prieto Navarro (2011), afirmo, que el aprendizaje cooperativo es de singular 
importancia porque la información que se obtiene no sólo responde a la calidad del 
producto del aprendizaje sino a todo el proceso que los alumnos han realizado durante una 
actividad. La evaluación de las actividades cooperativas brinda la oportunidad de conocer 
resultados de aprendizaje variados debido a la información que rinden las diversas técnicas 
disponibles y los distintos agentes de evaluación. Como cualquier otro proceso evaluativo, 
ayuda a que profesores y estudiantes conozcan lo que se ha o no aprendido. Para facilitar el 
proceso de evaluación es bueno conocer y aplicar la variedad de estrategias y opciones 
disponibles. El profesor desde el momento de la planificación debe especificar los criterios 
de evaluación más adecuados tanto del producto como del proceso de aprendizaje. 




a) La evaluación realizada por el profesor 
El profesor tiene un lugar importante como agente de evaluación de las actividades 
cooperativas, al momento de evaluar los resultados que logran los estudiantes, tiene tres 
posibilidades: La evaluación individual en el contexto de una actividad cooperativa. El 
rendimiento individual de cada uno de los integrantes del grupo cooperativo es posible 
evaluarlo, ya que uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo es que todos los 
alumnos mejoren su potencial individual. Además, algunos resultados individuales, como 
el dominio de ciertas destrezas sociales o de pensamiento, sólo es posible evaluarlos dentro 
de un contexto grupal. Esta evaluación ayuda a que algunos alumnos no se sientan 
desmotivados porque su rendimiento individual es afectado por el bajo rendimiento de 
otros. 
La evaluación del producto grupal 
Muchas veces los grupos realizan proyectos grupales, lo más común es que se le 
asigne una sola calificación a todo el grupo, lo anterior trae problemas porque no siempre 
todos los miembros trabajan de igual manera, además, el  
concepto calidad no tiene el mismo significado para todos. Con el objeto de reducir de 
alguna forma los problemas, es necesario informar a los alumnos  
los criterios para evaluar la calidad del producto final, así como asegurar las condiciones 
básicas para un aprendizaje cooperativo eficaz. Lo positivo de  
este tipo de evaluación es el sentido de pertenencia grupal que se desarrolla al pensar en 
recibir una sola puntuación para todos, lo que lleva a los alumnos a unir esfuerzos y 
enfatizar en las conductas cooperativas. 
 La evaluación del producto grupal y del rendimiento individual. 
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Una decisión acertada para evaluar las actividades cooperativas en clase es dar dos 
calificaciones: Una al desempeño grupal, por la calidad del producto entregado y la calidad 
del proceso seguido, y otra, al desempeño individual, por su contribución a la tarea y a las 
habilidades cooperativas que ha realizado en el transcurso de la misma. Este tipo de 
evaluación puede contribuir a alcanzar las metas de la cooperación sin restar importancia a 
la responsabilidad individual del alumno. 
b) La evaluación entre iguales 
La evaluación de la calidad y la cantidad del aprendizaje de otros convierte a la 
evaluación en una experiencia de aprendizaje que mejora el propio desempeño del alumno. 
Con esta modalidad se pueden realizar evaluaciones con más frecuencia y se obtienen 
datos que, aunados a los de la evaluación por parte del profesor y los de la auto-evaluación, 
permiten conocer con más precisión la calidad del producto y del proceso de aprendizaje 
cooperativo. En el aprendizaje cooperativo, los estudiantes se encuentran en una excelente 
posición, más que el mismo profesor, de evaluar ciertos aspectos, ya que al trabajar en 
grupo son los observadores directos de la conducta de sus compañeros, de su progreso, de 
la solución de problemas, de la dedicación en cada tarea, de la forma en que dan y reciben 
ayuda, de ahí que merezcan ser también sujetos evaluadores. 
Para que esta evaluación sea eficaz e informe realmente del aprendizaje de los 
compañeros, hay que implicar a los alumnos en la selección de los criterios a utilizar para 
evaluar su desempeño, formar a los alumnos en el análisis de los criterios establecidos y a 
medida que avanza la actividad, animar a que cada alumno evalúe el desempeño propio y 





c) La autoevaluación 
Este proceso no es algo común, sin embargo, hacer a los alumnos parte de la 
evaluación puede ayudarlos en su aprendizaje y llevarlos a la reflexión individual y grupal, 
consciente y guiada, sobre el proceso que han seguido para aprender, con énfasis en la 
calidad de la participación en el grupo cooperativo y de los resultados obtenidos. La 
autoevaluación genera diversos beneficios, entre ellos. Conduce a la autoconciencia, 
despierta la sensibilidad social, potencia la comprensión de sí mismo, aumenta el 
compromiso con el aprendizaje, permite la evaluación de las acciones propias y eleva la 
confianza personal. 
2.2.3.9 Ventajas del aprendizaje cooperativo 
a. Metas grupales 
El aprendizaje cooperativo toma su nombre del hecho de que sus estudiantes se 
encuentran en situaciones de aprendizaje en las cuales trabaja juntos para alcanzar 
metas comunes. Estas metas grupales tienen ventajas, tanto desde el aprendizaje 
como desde la motivación. 
Las metas grupales funcionan como incentivos dentro del aprendizaje 
cooperativo que ayudan a crear un espíritu de equipo y alienta a los estudiantes a 
ayudarse entre sí. No hay nada más sencillo que comparar esta orientación grupal 
con aquella que normalmente se da en las clases. 
b. Responsabilidad individual 
La Responsabilidad individual requiere que cada miembro de un grupo de 
aprendizaje cooperativo demuestre su destreza en los conceptos y las habilidades que 
se enseñan. No se trata de diluir el aprendizaje de cada uno en el trabajo grupal, sino 
de garantizarlo a través de éste. El docente comunica lo que se espera de la 
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responsabilidad individual, enfatizando el hecho de que todos los estudiantes deben 
comprender el contenido y exigiendo que todos los estudiantes puedan demostrar esa 
comprensión. 
c. Igualdad de oportunidades para el logro del éxito 
Este elemento es particularmente importante en clases heterogéneas en las que el 
nivel de los conocimientos previos y de las habilidades varía. 
Igualdad de oportunidades para lograr el éxito, significa que todos los estudiantes más allá 
de la habilidad o de los conocimientos previos, puedan esperar ser reconocidos por sus 
esfuerzos. 
Para promover el éxito, las estrategias de aprendizaje cooperativo se centran en el 
esfuerzo individual y en el deseo de superarse. Cuando se usan equipos, el progreso del 
grupo se basa en los puntos de desarrollo individual. 
Aprendizaje  
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Constructivismo 
Es la influencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y 
prevalencia de procesos activos de auto estructuración y reconstrucción de los haberes 
culturales, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. En 
la tesis estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje de las ciencias sociales en los 





Son los mensajes o los conocimientos provenientes de la cultura universal, 
seleccionados, organizados y dosificados en función a los objetivos e intenciones 
educacionales que el currículo prevé. 
Dinámicas grupales 
Conjunto de juegos y técnicas que se utilizan en el trabajo escolar mediante la 
formación de grupos. 
Desarrollo de actividades de aprendizaje 
Es la realización de operaciones mentales internas que realiza un sujeto y que le 
ayuda a demostrar su capacidad para actuar y aprender a través de la puesta en práctica de 
las habilidades o estrategias cognitivas. 
La metodología activa o constructivismo 
Tiene como característica central el protagonismo del alumno. Y que éste descubra 
su aprendizaje como lo afirma Bruner a partir de un proceso inductivo partiendo de ejemplos 
específicos para concluir en generalizaciones que ha de descubrir. 
Estrategias didácticas 
Se utilizan para el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Esta 
debe reunir características pedagógicas a través del desarrollo de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje orientadas a activar los conocimientos preexistentes de los alumnos, y llegar 
a un proceso de asimilación y acomodación como Piaget lo plantea dentro de la teoría 





Enseñanza y aprendizaje 
Son procesos que se dan en el aula y que forman parte de la práctica docente, es 
posible descubrir nuevas formas, herramientas, estrategias que nos permitan alcanzar 
mejores resultados académicos en los alumnos. 
Concepto de aprendizaje según Bruner 
El aprendizaje no es algo dado y pasivo, puramente receptivo; sino más bien algo 
activo sin predicar el uso y manejo de información, por eso es necesario que los materiales 
didácticos reúnan las características necesarias para un desarrollo integral de los alumnos. 
2.2.4 Logro de competencia del área de comunicación integral 
2.2.4.1 Definición  
Logro. - Es un modelo pedagógico del encargo social que refleja los propósitos, 
metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e 
instrumental. Generalmente se formula como un mínimo logro por grado y ciclo  para cada 
curso.  
El logro representa el resultado que debe alcanzar el  estudiante al finalizar el curso,  
el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes 
esperados en los estudiantes, es estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto 
de vista cognitivo como  practico y  afectivo - motivacional (el saber o pensar, (el saber o  
actuar y  el ser o sentir) competencia de comunicación  integral. 
MINEDU Diseño Curricular Básico Nacional (2009), afirmó lo siguiente: Los logros 
educativos de la EBA reflejan un conjunto de competencias y capacidades, que se 
requieren  desarrollar y  fortalecer en los estudiantes a lo largo de la Educación básica 
Alternativa, para redimensionar su  concepción de  persona y como actor social  en el  
desarrollo de su comunidad local, regional y nacional. Estos logros se obtienen tomando 
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como referencia os cuatro ejes curriculares que el  sistema define como  transversales a 
toda acción educativa: Aprender hacer, aprender a conocer,  aprehender a hacer/ emprender 
y aprender a vivir juntos. 
MINEDU, especifica que los logros educativos de la Educación Básica Alternativa 
son:  
a) Comprender y analizar críticamente su realidad, y adecuarse y contribuir a los  
cambios sociales, culturales y económicos lo que posibilita mejorar su calidad 
de vida. Conjugando creativamente sus intereses con los de su familia y con los 
de su entorno social y  cronológico  
b) Una imagen  positiva de sí mismo a partir de la valoración de sus 
potencialidades, y esfuerzo personal y capacidades, y el desarrollo de su  
autonomía. 
c) Comunicarse eficazmente en castellano y en su  lengua originaria o extranjera, 
en actitud dialogante con instintos interlocutores, propósitos; e interpretar 
lenguajes artísticos y audiovisuales.  
d) Reconocerse como ciudadano con deberes y ser capaz de hacer respetar sus 
derechos y el de los demás, haciendo uso de los medios e instancias que hay en 
su localidad, región y país. 
e) Reconocer objetivamente su realidad local, regional, nacional y mundial, 
formular su proyecto de vida y participar activamente, en función de sus 




f) Reconoce la promoción de la salud como el derecho y responsabilidad que 
tienen las personas a una vida y entorno  saludables y realizar acciones 
preventivas para el cuidado de su  salud física, mental y de su medio ambiente.  
g) Resolver problemas en diversas situaciones, mediante procesos de 
razonamiento y comunicación. 
h) Capacidad para aprender de modo permanente y autónoma, que le permita 
acceder a nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y  sociales, 
manejando criterios adecuados de selecciona y sistematización de la 
información. 
i) Capacidades y  habilidades que le permitan un desempeño laboral  optimo y  
posibilidades  para un mejor posicionamiento  en el trabajo  o generar 
autoempleo.  
MINEDU DCBN (2009), especifica la finalidad central de la educación, es el 
desarrollo integral de los estudiantes y el logro de aprendizaje y agrega que también  
implica sustentar los cambios que se produzcan en nuestras prácticas educativas  e 
instituciones en los siguientes principios pedagógicos: 
a)  Centralidad del estudiante como persona, con características particulares, 
identidades y proyectos de vida personal y en contextos diferentes. 
b) Confianza en las potencialidades de los estudiantes, el optimismo  pedagógico es 
consecuencia del valor que se da a la persona; es el reconocimiento, por parte del 
docente, de las posibilidades de ser y aprender  que tienen los estudiantes. 
c) Ambientes saludables, seguros, cálidos, estimulantes para su aprendizaje optimo  
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d) Inclusión de la localidad como agentes de espacio de aprendizaje, la 
responsabilidad de educar es no solo del docente ni debe darse solo en el  espacio 
físico del CEBA. 
El MINEDU DCBN (2009), específica que los elementos del Diseño Curricular, 
Básico  Nacional de EBA son los siguientes: 
a) Las Competencias. - Es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en el 
campo de las relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos, con las 
ideas, como en el de las relaciones sociales. Este saber actuar no ayude solamente a 
una capacidad  manual, técnica, operativa sino además a un saber cómo, porque, y 
para que hacerlo, finalmente dice que las competencias se evidencian cuando las 
personas actúan  poniendo en práctica sus capacidades, conocimientos y actitudes, 
de modo integral y sistemático para obtener un resultado o conseguir un propósito. 
b) Los aprendizajes a lograr.- Son las capacidades,  conocimientos y actitudes hacer 
desarrollados por los estudiantes durante un grado o ciclo y que le posibilitan el 
ejercicio de una competencia y finalmente aclara que los aprendizajes a lograr 
deben generarse en situaciones problemáticas, retadoras y novedosas que tienen 
que ver con la vida personal, ciudadanía y laboral de los estudiantes, lo cual 
constituyen en referente para conocer el nivel de avance de los estudiantes; deben 
expresar un nivel de complejidad creciente de ciclo a ciclo como de grado a grado, 
el cual puede flexibilizarse. 
MINEDU DCBN (2009), definió que el Área de Comunicación Integral, desarrolla  
competencias comunicativas como expresarse en forma oral y saber escuchar, producir  y  
comprender  diferentes tipos de textos que responden a distintas intenciones y situaciones 
comunicativas; así como la expresión artística y audiovisual,  el dominio de estas 
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competencias suponen necesariamente un eficiente manejo de la lengua materna para 
construir  la interculturalidad, lograr relaciones equitativas en el ámbito  familiar y laboral 
y promover la participación democrática y termina señalando que el desarrollo de las 
competencias y de los aprendizaje que plantea esta área  tienen un carácter eminentemente 
práctico: se da en situaciones comunicativas reales y a partir de textos que responden a las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Se busca también que los estudiantes desarrollen 
su  capacidad creativa y muestren  interés y placer por la lectura y  creación de textos y el 
desarrollo de las capacidades de expresión, y producción de textos de los estudiantes. 
MINEDU- DCBN (2009), aspectos a tomar en cuenta sobre la lectura:  
1. Como actividad previa a la lectura oral de textos nuevos para los estudiantes, 
realizar la lectura silenciosa para lograr la articulación, fluidez y entonación 
necesarias.  
2. Ejercitar la escucha atenta y la fluidez en la expresión utilizando diarios, revistas, 
música, mensajes radiales y televisivos para ejercitar la escucha atenta y la fluidez 
en la expresión.  
3. Estimular la utilización de elementos no lingüísticos para acompañar la expresión 
oral (gestos, mímica, lenguaje corporal global).  
4. Fomentar la expresión formal e informal a través del intercambio de experiencias 
cotidianas, lectura de información y textos funcionales y literarios.  
5. Dialogar con los estudiantes sobre la importancia del acceso y correcto uso social 
de la lengua estándar como medio para defender sus derechos, los cuales hay que 
fortalecer para la construcción y participación en una sociedad democrática.  
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6. En caso de problemas de articulación, reforzar la importancia del respeto a las 
diferencias.  
7. Establecer un tiempo en cada sesión para la lectura oral, la escucha atenta, el 
diálogo y el debate. 
8. Fomentar la transmisión de aprendizajes entre pares a través de la reformulación, 
con sus propios lenguajes, de textos leídos o escuchados y monitorear el proceso 
de transmisión de aprendizajes hacia los pares de otros grados y ciclos.  
Comprensión y producción de textos  
1. Presentar la lectura como una actividad placentera y como un medio para obtener 
información y construir conocimiento, fomentando la lectura de todo tipo de texto, 
en especial de aquellos que estimulen la imaginación y partan de los intereses y 
necesidades de los estudiantes.  
2. Promover la lectura silenciosa de textos de complejidad creciente sin perder el 
horizonte de interés y las necesidades del estudiante.  
3. Establecer un tiempo en cada sesión para la lectura silenciosa y la comprensión 
lectora individual, analizando permanentemente los rasgos distintivos de los tipos 
de textos con la aplicación de ordenadores gráficos. 
4. Establecer grupos de intercambio de opiniones sobre los mensajes de los textos 
leídos y de profundización en el conocimiento de la realidad histórico-social de las 
épocas y períodos de los textos.  
5. El docente siempre debe ser ejemplo lector y compartir los temas y las enseñanzas 
de sus lecturas como motivación, presentar la redacción como una actividad 




6. Fomentar la formulación de temas, personajes y contextos a partir de las vivencias, 
necesidades e intereses de los estudiantes, estableciendo un tiempo en cada sesión 
de aprendizajes para estimular la creación literaria.  
7. Utilizar correcta y permanentemente los signos de puntuación y de entonación.  
8. Promover la redacción de textos de complejidad creciente sin perder el horizonte 
del interés  
9. Propiciar la redacción  de textos literarios en forma individual y en forma grupal, 
fomentando la creación de círculos de producción  literaria de acuerdo a temas de 
interés.  
2.2.4.2 Breve Reseña Histórica 
Resumir la evolución intelectual de la teoría de la competencia en apenas unos 
párrafos, es una pretensión difícil y riesgosa en tanto esta teoría es merecedora de una seria 
investigación por su relevancia y complejidad. Sin embargo, a fin de reseñar su génesis y 
ulterior desarrollo hasta nuestros días, algunos elementos esenciales deben ser destacados. 
Dell Hymes (2009), en su trabajo sobre comunicación por competencias, ofrece un 
primer concepto de competencia comunicativa en reacción al concepto de competencia que 
Noam Chamsky introduce en las primeras páginas de su obra una distinción entre la 
dicotomía competencia /actuación, Hymes (2009), quien califico de sagazmente correcta su 
apreciación en cuanto a que la competencia pragmática de Chomsky era la habilidad y no 
conocimiento, algo que el propio Hymes admite no haber advertido. 
El argumento para una concepción de competencia comunicativa era que hay 
mucho más  en la competencia misma y básicamente sobre el conocimiento y la habilidad 
que lo que Chomsky ofrecía en su concepción sobre el término competencia. 
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En la formulación del concepto de competencia comunicativa Hymes establece 
cuatro sectores: lo que es posible (gramaticalmente), lo que es factible, lo que es apropiado 
y lo que es hecho o realizado en términos de los ocho componentes de los actos o eventos 
del habla descrito en su mnemotecnia. 
La Evolución del concepto competencia comunicativa hasta hoy, en que proponemos 
la aceptación de la competencia comunicativa integral como fin de la enseñanza y  el 
aprendizaje de lenguas, está ligada al desarrollo alcanzado por el sistema de ciencias de la 
educación y otras a fines, lo cual es un resaltable innegable de los avances de la humanidad 
en su empeño de formar ciudadanos cada vez mejores comunicadores, mas autónomas, 
pendientes a la negociación, cooperación, colaboración, en fin, a la humanización, dejando 
cada vez menos espacio a la confrontación y a la violencia, siendo esto una de las claves 
para la pedagogía del presente y del futuro, en aras de un desarrollo humano sostenible y 
pacífico, donde la comunicación sea premisa y condición para la vida. 
2.2.4.3 La competencia comunicativa integral y sus dimensiones 
Competencia comunicativa integral: según pulido (2004), es la habilidad del que 
aprende la lengua para expresar, interpretar y negociar significados socioculturales en la 
interacción entre dos o más personas, o entre una persona y un texto oral o escrito, de 
forma tal que el proceso de comunicación sea eficiente y este matizado  por modos de 
educación apropiados. 
Según, Sesento García. (2016), existen los siguientes tipos de competencias: 
a) Competencias básicas: Son aquellas en las que la persona constituye las bases de su 
aprendizaje (interpretar y comunicar información, razonar creativamente y 
solucionar problemas, entre otras cosas). 
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b) Competencias personales: Permiten realizar con éxito las diferentes funciones en la 
vida (actuar responsablemente, mostrar deseo de superación y aceptar el cambio, 
entre otras). 
c) Competencias centrales o nucleares: Comunicación, trabajo en equipo, 
responsabilidad, creatividad, orientación al cliente, compromisos con el aprendizaje 
continuo, entre otras. 
d) Competencias de gestión: Eje. Liderazgo, visión, construir confianzas, gerenciar el 
desempeño, capacidad de juicio y de toma de decisiones. 
e) Valores centrales: Eje. Integridad, profesionalismo, respeto por la diversidad 
Según la autora las competencias de los docentes, quienes son una pieza clave en el 
proceso de formación del alumno. Son las siguientes: 
2.2.4.4 Dominio de los contenidos propios de las asignaturas 
Competencias académicas.- Referidas al desarrollo de y dominio de contenidos a 
desarrollar, el estudiante aprende, domina, aplica, desarrolla, analiza, los mismos en su 
aprendizaje. 
Docentes básicos.- Los maestros dominan los conocimientos básicos, en esta 
modalidad, son los actores conjuntamente con los alumnos, para el desarrollo del 
conocimiento o el tema a desarrollar. 
Competencia organizativa.- Es una habilidad o destreza, que se debe desarrollar, se 
le llama cultura organizacional, contempla planes, horarios, libros, textos, presentación de 
trabajos en forma organizado, planificado. 
Competencias genéricas.- Son las generadas, luego del proceso de clases, se les 
llama el producto de la clase, los resultados, son medibles, verificados. 
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2.2.4.5 Los CEBAS 
Cabe precisar en primer lugar, definir o conceptuar, el significado de CEBAS, son 
Centros de Educación Básica Alternativa, de acuerdo a ley General de Educación N° 
28044, lo cual equivale a una modalidad equivalente a la Educación Básica Alternativa, lo 
cual busca implicar en ello, que uno de los objetivos de la Educación Peruana, es la 
Educación Inclusiva, con ello se da oportunidad a todos los estudiantes peruanos, en sus 
diversas modalidades y se evita así la Discriminación y exclusión social. Bajo esta 
modalidad, se implica a todos los estudiantes de cuerdo a nuestra Constitución política del 
Perú, nadie puede ser discriminado, por motivo de sexo, raza, posición política o 
económica, o importa el color de piel, por la tanto la Educación es un derecho y no un 
privilegio, con ello también se impulsa, la educación y en ella la preparación para el 
trabajo y el desarrollo de las capacidades y las competencias de los estudiantes, el trabajo, 
la empresa, la ocupación y la demanda laboral del Perú , las regiones y localidades, de 
acuerdo a su contexto, así lo demandan, por ello los jóvenes, adolescentes y adultos, 
quienes en su momento no pudieron tener acceso a la educación básica regular, tiene en la 
educación básica alternativa la oportunidad de culminar sus estudios regulares. 
El objetivo de los Cebas, en primer lugar, es combatir y erradicar la alta tasa de 
analfabetismo e ignorancia, que en la actualidad existen en nuestros estudiantes, ya que el 
Perú, ocupa con Bolivia, Ecuador, en esta parte de América una de las mayores tasas de 
analfabetismo, que se reflejan en el atraso, el hambre, la miseria y exclusión social y 
económica de nuestra población, por lo que se deduce, que se encuentran ubicados en los 
grupos vulnerables, es decir están expuestos a peligros sociales, al hambre la miseria, no 
tienen acceso a los servicios básicos, por lo que no se puede afirmar, que existe progreso, 
desarrollo, bienestar general y muchos menos calidad de vida, por ello la educación se 
convierte en un pilar de desarrollo y profeso social. 
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Cabe precisar, que los CEBAS, funcionan, en su gran mayoría al interior de las 
Instituciones Educativas estatales de nuestro país, cuya atención es completamente pública, 
en las diversos turnos establecidos pata tal fin, tarde, noche, pudiente atender los días lunes 
a domingos, adaptándose al contexto socio cultural de la Región provincia o localidad, que 
requiere su atención, tomando en cuenta los criterio de edad, género, el idioma, los niveles 
educativos, las necesidades e interés de los estudiante y de acuerdo a ello aplica la 
diversificación curricular adaptando los contenidos a su propia realidad socio cultural. 
También es necesario precisar, quienes pueden asistir o ser estudiantes de esta modalidad, 
según ley, se pueden inscribir y participar los adolescentes de 14 a 18 años, así como 
también los jóvenes y las personas adultas de 18 años a más edad, de acuerdo a esta 
modalidad, en el cual se incluye a personas mayores de 15 años, con un programa de 
alfabetización, con ello se estaría dando cumplimiento de acuerdo al PEN, Proyecto 
educativo Nacional, hacia el 2021, cero analfabetismo, aunque suene a una Utopía, pero 
depende del esfuerzo de todos los maestros, autoridades, estudiantes y población en 
general, erradicar el Analfabetismo con esta líneas políticas educativa en el País. Bajo esta 
modalidad de educación Básica Alternativa, se atiende a lo siguiente:  
A los estudiantes que no tuvieron acceso a la educación básica regular. 
Considera su edad, genero, idioma materno, interés y necesidades de los estudiantes. 
También, Identifica sus posibilidades de desarrollo para mejorar sus condiciones de vida y 
trabajo en base a propuestas educativas de aplicación y utilidad inmediata para formar 
ciudadanos competentes. Significa cumplir con una deuda social que el país tiene con una 
gran parte de la población, cabe agregar, que son los siguientes Ciclos: 
a. Ciclo inicial.- Personas con analfabetismo absoluto o dominio precario de la lecto 
escritura y calculo. Este ciclo se desarrolla competencias comunicativas y 
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matemáticas, un acercamiento reflexivo a su realidad social y natural y desarrollar 
la identidad personal de los estudiantes. 
b. Ciclo intermedio. - Personas con escolaridad incompleta, en este caso se 
desarrolla competencias comunicativas y habilidades cognoscitivas y promover en 
mejoramiento de su calidad de vida. 
c. Ciclo avanzado. - Estudiantes con educación primaria completa, o que hayan 
concluido los ciclos inicial o intermedio. Desarrollan conocimientos con la 
capacidad, actitudes y valores capacidades para seguir aprendiendo, acercamiento 
sistemático a contenidos de otras ciencias y preparación ocupacional. 
En las siguientes Tablas, se muestra una propuesta de Cartel de competencias del 
Ciclo Intermedio, para la mejora de acuerdo a la realidad de las Instituciones educativas, 
que ofrecen esta modalidad de servicio educativo. 
Tabla 3. 
Comprensión y producción de textos 
1. Presentar la lectura como una actividad placentera y como un medio para obtener información y 
construir conocimiento, fomentando la lectura de todo tipo de texto, en especial de aquellos que 
estimulen la imaginación y partan de los intereses y necesidades de los estudiantes. 
2. Promover la lectura silenciosa de textos de complejidad creciente sin perder el horizonte de 
interés y las necesidades del estudiante. 
3. Establecer un tiempo en cada sesión para la lectura silenciosa y la comprensión lectora individual, 
analizando permanentemente los rasgos distintivos de los tipos de textos con la aplicación de 
ordenadores gráficos. 
4. Establecer grupos de intercambio de opiniones sobre los mensajes de los textos leídos y de 
profundización en el conocimiento de la realidad histórico-social de las épocas y períodos de los 
textos. 
5. El docente siempre debe ser ejemplo lector y compartir los temas y la enseñanza de sus lecturas 
como motivación, presentar la redacción como una actividad placentera y compartir los temas y 
las enseñanzas de sus creaciones como motivación. 
6. Fomentar la formulación de temas, personajes y contextos a partir de las vivencias, necesidades e 
intereses de los estudiantes, estableciendo un tiempo en cada sesión de aprendizajes para 
estimular la creación literaria. 
Utilizar correcta y permanentemente los signos de puntuación y de entonación 
7. Promover la redacción de textos de complejidad creciente sin perder el horizonte del interés y las 
necesidades del estudiante. 
8. Propiciar la redacción de textos literarios en forma individual y en forma grupal, fomentando la 




Tabla 4.  
Componente: Comprensión y producción de textos 
Competencias Aprendizajes a lograr 
1. Lee textos no literarios y reconoce su 
finalidad, estructura y contenido, 
utilizándolos en situaciones concretas. 
 
1.1. Lee y reconoce las partes de diversos 
textos no literarios. 
1.2. Reconoce la finalidad de los textos no 
literarios en situaciones reales. 
1.3. Redacta textos no literarios de acuerdo a 
sus necesidades e intereses. 
2. Lee textos literarios de su interés, y 
reconoce el mensaje y la estructura 
aplicando métodos específicos. 
2.1. Formula hipótesis y predicciones en 
torno al contenido del texto, antes y 
durante la lectura, vinculándolas con sus 
experiencias. 
2.2. Lee en forma silenciosa obras literarias 
de corta extensión de autores nacionales 
o latinoamericanos. Resume, comenta el 
texto leído; plantea diferentes estructuras 
y finales. 
2.3. Identifica palabras desconocidas de los 
textos utilizando el contexto o el 
diccionario. 
2.4. Reconoce palabras sinónimas y 
antónimas y las incorpora a su 
vocabulario. 
2.5. Procesa el mensaje de los textos leídos 
con la ayuda de organizadores gráficos y 
comprensión de lectura. 
3. Produce textos literarios y no 
literarios según sus intereses y 
necesidades. 
3.1. Crea y recrea textos de diversos géneros 
que sean de su interés. 
3.2. Disfruta y se interesa por la lectura 
emitiendo su apreciación crítica por 
escrito. 
3.3. Escribe diversos textos no literarios que 
le son relevantes en el quehacer diario, 
utilizando correctamente la sintaxis y los 
signos de puntuación. 
3.4. Comprueba la funcionalidad de los textos 




Tabla 5.  
Cartel de Competencias del Ciclo Intermedio 
Comunicación: 
Expresión y comprensión oral: 
-Comprende los mensajes que recibe de diversas fuentes, comprende y recuerda las 
ideas más importantes y formula comentarios, preguntas o respuestas. 
-Comunica espontáneamente sus sentimientos, intereses, necesidades, experiencias e 
ideas, adecuando su lenguaje al contexto para desarrollar capacidades comunicativas. 
Audiovisual y artístico: 
Comprende los mensajes, explícitos e implícitos en los medios de comunicación como 
medio para generar opinión. 
Matemáticas: 
Sistemas numéricos y funciones: 
Analiza y resuelve problemas matemáticos relacionados con su vida cotidiana, a través 
de estrategias que involucran operaciones y relaciones con números naturales, 
decimales y fracciones, demostrando confianza en sus propias capacidades y 
perseverancia en la búsqueda de soluciones 
Geometría y medida: 
Soluciona problemas matemáticos vinculados con la vida cotidiana que involucran 
relaciones o medidas de las figuras y cuerpos geométricos, valorando la importancia y 
utilidad de los conocimientos geométricos y sistemas de medición. 
Ciencias sociales: 
Socializa con los grupos sociales de referencia (familia, CEBA y comunidad local, 
regional y nacional) mostrando conocimiento de sí mismo, auto respeto y 
autoconfianza, asumiendo la defensa de sus derechos y la pertenencia a una comunidad 
nacional. 
Ciencia, ambiente y salud 
Relaciona el ambiente, equilibrio, con una actitud preventiva para el cuidado de su salud 
integral, personal, familiar y comunitaria, a partir de la indagación y análisis de su 
cuerpo y su relación con otros seres vivos y con los riesgos del entorno. 
Religión 
Analiza la doctrina, como Hijo de Dios respetando la dignidad de los demás y 
compartiendo lo creado con sus hermanos. 
Educación para el trabajo 
Formación Básica: Desarrolla habilidades sociales, motivación y trabajo en equipo al 
interactuar con los, clientes y compañeros de trabajo donde labora. 





Tabla 6.  
Proceso Pedagógico de una sesión de aprendizaje de EBA 
I. Aprendizaje a lograr Orientados al desarrollo de capacidades y 
actitudes. 
II. Secuencia Didáctica: 
-Motivación 
-Recuperación de Saberes previos 
-Conflictos cognitivos 
-Procesamiento de la Información 
-Aplicación de lo aprendido 
-Transferencias a situaciones nuevas 
-Reflexión del aprendizaje 
Se puede diseñar en forma descriptiva o como 
cuadro de doble entrada. 
Procesos pedagógicos recurrentes y no tienen 
categoría de momentos fijos. 
En función de los procesos cognitivos o 
motores de la capacidad específica 
 
 
III. Evaluación  
El proceso de aprendizaje. Se explicita los 
criterios, indicadores y de ser el caso 
instrumentos. Genera un calificativo, en otras 
no. 
 
Fuente: MED. Educación Básica Alternativa. 
2.3 Definición de términos 
Aprendizaje 
Proceso de asimilación de contenidos educativos, proceso de adquisición de 
experiencias que posibilitan un cambio o adquisición de una conducta. Cambio 
relativamente permanente que se opera en el rendimiento o conducto del sujeto, como 
innovación, eliminación o modificación de respuestas; causado en todo o en parte por la 
experiencia que puede darse como hecho del todo consciente e incluir componentes 
inconscientes significativas, como se suele dar en el aprendizaje motor o en la respuesta a 





Forma de trabajo para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, es un enfoque de organizar las actividades en el interior del aula, los alumnos 
trabajan en grupo y resuelven socializando. 
Enseñanza 
Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una 
persona que no los tiene. Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos 
que una persona aprende de otra o de algo 
Grupo 
Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma independiente 
para alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno al lado del otro en el mismo 
departamento. Los comportamientos, formas de trabajar, responsabilidad y liderazgo en 
un grupo son muy diferentes a los de un equipo. 
Logro 
La definición de la Real Academia Española es “Acción y Efecto de Lograr” 
entendiendo por esto último “Conseguir o Alcanzar lo que se intenta o desea”; gozar o 
disfrutar algo. Los otros dos conceptos referidos son “ganancia, lucro” y “ganancia o lucro 
excesivo”. De esta manera, cuando utilizamos este término se está implícitamente 
hablando retribuciones que pueden ser porque se ha recibido a cambio de algo un dinero o 
porque se ha conseguido un propósito en algo. Por esta razón se le puede aplicar para 






Implica la valoración conjunta por parte de los miembros del grupo del proceso de 
aprendizaje. 
Monitoreo 
Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 
seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para 
guiar las decisiones de gestión. 
Motivación 
Acción de motivar a una persona. Cosa que anima a una persona a actuar o realizar 
algo. 
Reconocimiento 
Actividad realizada por el Instructor-tutor frente a los resultados de aprendizaje 
alcanzados por el Aprendiz, con base en el análisis, interpretación y valoración de las 
Evidencias de Aprendizaje obtenidas, dando lugar a la certificación del aprendizaje 
respectivo. 
Recompensa 
Cosa o acción con la que se recompensa "los familiares ofrecen una recompensa por 
cualquier información sobre su paradero; la directiva cree que su nombramiento es una 
recompensa por el trabajo de tantos años. 
Prueba 
En educación, acción de avaluar, una prueba de evaluación es una prueba o un 
sondeo. Se pueden encontrar pruebas de evaluación en cualquier área de contenido, carpeta 
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de área de contenido o unidad didáctica. Las pruebas se pueden usar para evaluar el 
conocimiento de los usuarios. El profesor asigna valores en puntos a las preguntas. 
Transición 
Paso o cambio de un estado, modo de ser, etc., a otro. "la plataforma continental 
marca una transición suave entre el continente y el fondo oceánico; se copiaron en escritura 
de transición de la carolina a la gótica las partes que faltaban; la nueva pantalla ofrece una 





















Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo se 
logra la competencia de comprensión de textos en el área de Comunicación Integral en los 
alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia 
de Nasca 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo se 
logra la competencia de comprensión de textos narrativos en el área de Comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
HE2. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo se 
logra la competencia de comprensión de textos informativos en el área de Comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
HE3. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo se 
logra la competencia de comprensión de textos instructivos en el área de Comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
HE4. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo se 
logra la competencia de comprensión de textos literarios en el área de Comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
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3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1 
 Estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo 
Definición conceptual. El aprendizaje cooperativo más que una metodología es un 
enfoque de enseñanza sobre el cual se pueden desarrollar diversos métodos y técnicas que 
se desarrollaran posteriormente. 
3.2.2 Variable 2 
 Logro de comprensión de textos 
Definición conceptual. Es un modelo pedagógico del encargo social que refleja los 
propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista 
cognitivo e instrumental. Generalmente se formula como un mínimo logro por grado y 












3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 7.  
Operacionalización de variables 










































 Textos instructivos 

















Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, porque se usó los datos numéricos 
para comprobar las hipótesis.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantearon que “el enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(p.4). 
4.2 Tipos de investigación  
Para Hernández, Hernández y Baptista (2008), señalaron que un estudio 
experimental fue una investigación en la que una o más variables independientes 
(supuestas causas), se manipulan deliberadamente para estudiar las consecuencias que esa 
manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos) en una 
situación de Control para el investigador. 
Control: El experimentador introduce uno o más controles en la situación 
experimental, incluido el uso de un grupo de control. 
Aleatorización: El experimentador asigna a los sujetos a un grupo de control o 
experimental como base en procedimiento aleatorios (al azar). 
Para Sánchez & Reyes (2010), consideraron, que las investigaciones son aplicadas, 
ya que se aplica determinados tipos de conocimientos. Con el logro de conseguir o mejorar 
lo propuesta en temas educacionales, sirven para medir el nivel de conocimientos, para 
modificar un tipo de costumbre o hábito de estudio y elevar el nivel cognitivo. 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño de estudio fue de tipo cuasiexperimental ya que se aplicó una propuesta 
pedagógica; por lo que se constituyó 2 grupos de estudio: uno experimental y el otro de 
control. 
Al respecto Valderrama (2010) dijo: “los diseños cuasiexperimentales también 
manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y 
relación con una o más variables dependientes, solamente difieren de los experimentos 
´´verdaderos´´ en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos” (p.57). 
El diagrama representativo de este diseño fue el siguiente: 
 
 
    
Donde: 
G.E. Grupo experimental. 











X: Manipulación de la variable independiente. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Según Hernández et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175).  
GE:  0
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En la presente investigación la población estuvo conformada por 60 alumnos del III 
Ciclo intermedio del CEBA: “Josefina Mejía de Bocanegra”- Nasca 2018. 
4.4.2 Muestra 
La muestra fue hallada bajo el muestreo no probabilístico, según Hernández et. al. 
(2014), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237). 
La muestra fue seleccionada por equivalencia inicial donde implico que los grupos 
son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento, conformada por 37 
estudiantes 17 grupo I (Grupo experimental) y grupo II estudiantes (Grupo de control). 
Tabla 8.  
Distribución de la muestra 
Grupo  Docentes 
Grupo experimental Grupo I 20 
Grupo de control Grupo II 17 
Total  37 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de investigación 
4.5.1 Técnica de recolección de información 
Técnica la encuesta  
En una encuesta se realizó una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 
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4.5.2 Instrumentos de recolección de información 
La técnica fue el análisis de producciones seleccionada en concordancia con el 
diseño y los propósitos de la investigación y el instrumento fue la evaluación sobre la 
“Logro de competencia de comprensión textos”.  
Instrumento para la variable logro de competencia de comprensión textos  
Ficha técnica: 
Nombre: Evaluación sobre medir el logro de competencia de comprensión textos 
Autor: Darío HUERTA CAMONES 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación: Logro de competencia de comprensión textos que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento binomial con dos 
valores categoriales.  
Objetivo: 
La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del logro de competencia de comprensión textos con estudiantes del III 
Ciclo intermedio del área de comunicación integral ciclo del CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
Carácter de aplicación 




El instrumento consta de 36 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 
respuesta: Correcto (1), e Incorrecto (0). 
Estructura: 






Tabla 9.  
Tabla de especificaciones para la evaluación del logro de competencia de comprensión 
textos 
Dimensiones Estructura del test Porcentaje 
Ítems Total 
Textos narrativos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 25% 
Textos informativos 10,11,12,13,14,15,16,17,18 9 25% 
Textos instructivos 19,20,21,22,23,24,25,26,27 9 25% 
Textos literarios 28,29,30,31,32,33,34,35,36 9 25% 






Tabla 10.  
Niveles y rangos de la evaluación sobre el logro de competencia de comprensión textos 
Niveles Bajo Medio Alto Muy alto 
Textos narrativos 0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 
Textos informativos 0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 
Textos instructivos 0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 
Textos literarios 0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 
Estrategia didáctica 
aprendizaje cooperativo 
0 - 18 
19 - 
24 
25 - 30 31 - 36 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “una vez recolectados los datos éstos 
deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número 
de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada 
los datos obtenidos en el pretest y el postest. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 
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puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto se lleva a cabo el 
análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística 
descriptiva de la variable dependiente, mostrando el desempeño de cada estudiante en los 
niveles de habilidades para elaborar proyectos de investigación, mostrando el promedio de 
cada uno, esto para el pretest y el postest. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Man Whitney, 






U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 





5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación del 
logro de competencia de comprensión textos 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la evaluación del logro de competencia de comprensión textos. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 84,9%, se consideró al calificativo superior a 80 % como 
indicador de que la evaluación sobre logro de competencia de comprensión textos reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 
Tabla 11. 
 Validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación del logro de competencia de 
comprensión textos 
Expertos 
Logro de competencia de comprensión 
textos  
Porcentaje Opinión  
Experto 1 84,9% Aplicable 
Experto 2 84,9% Aplicable 
Experto 3 84,9% Aplicable 




Tabla 12.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la evaluación sobre 
logro de competencia de comprensión textos obtuvo el valor de 90%, por lo que podemos 
deducir que el instrumento tienen una muy buena validez. 
 5.1.2 Confiabilidad del instrumento  
La confiabilidad fue hallada mediante el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este 
caso, se partió de la premisa de que, si el instrumento tiene preguntas de dos alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 
20. En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder Richarson 
– 20 mediante el software SPSS, que es el indicador más frecuente de análisis.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 








K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento. 
Tabla 13. 
 Nivel de confiabilidad del instrumento de logro de competencia de comprensión textos 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Kuder Richarson 
20 
Logro de competencia de 
comprensión textos 
36 10 0.846 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 14.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006, p. 438).  
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Dado que en la aplicación de la evaluación del Logro de competencia de 
comprensión textos se obtuvo el valor de 0,846 podemos deducir que el instrumento tiene 
una excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones logro de competencia de comprensión 
textos pretest 
Tabla 15. 
Distribución de frecuencias del logro de competencia de comprensión textos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [31 - 36] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [25 - 30] 1 5,0% 0 0,0% 
Medio [19 - 24] 2 10,0% 1 5,9% 
Bajo [0 - 18] 17 85,0% 16 94,1% 












Figura 1. Logro de competencia de comprensión textos en el pretest 
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De la tabla 15 y figura 1, muestran que, en el pretest del logro de competencia de 
comprensión textos, en el grupo experimental el 85,0% (17) se encuentran en un nivel 
bajo, el 10,0% (2) están en un nivel medio, y el 5,0% (1) evidencian un nivel alto; por otro 
lado, en el grupo de control el 94,1% (16) se encuentran en un nivel bajo, y el 5,9% (1) se 
encuentran en un nivel medio. 
Tabla 16.  




Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 14,75 12,29 
Mediana 16,00 12,00 
Moda 16 9 
Mínimo 6 5 
Máximo 28 22 
 




De la tabla 16 y figura 2 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 28 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 22; la media para el grupo 
experimental (14,75) siendo mayor en 2,46 puntos que el grupo de control (12,29); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 4,00 puntos a favor del grupo de 
experimental (me = 16,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una 
moda igual a 9 y el experimental presenta un valor de 16; en resumen el grupo de control y 
el grupo experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto al logro de 
competencia de comprensión textos en el pretest.  
Tabla 17. 
 Distribución de frecuencias logro de los textos narrativos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 2 10,0% 1 5,9% 
Medio [5 - 6] 6 30,0% 5 29,4% 
Bajo [0 - 4] 12 60,0% 11 64,7% 






Figura 3. Logro de los textos narrativos en el pretest 
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De la tabla 17 y figura 3, muestran que, en el pretest logro de los textos narrativos, en 
el grupo experimental el 60,0% (12) se encuentran en un nivel bajo, el 30,0% (6) están en 
un nivel medio, y el 10,0% (2) evidencian un nivel alto; por otro lado, en el grupo de 
control el 64,7% (11) se encuentran en un nivel bajo, el 29,4% (5) están en un nivel medio, 
y el 5,9% (1) se encuentran en un nivel alto. 
Tabla 18.  
Estadísticos descriptivos logro de los textos narrativos en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 4,30 3,82 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 3a 3a 
Mínimo 1 0 
Máximo 7 7 




De la tabla 18 y figura 4 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 7 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 7; la media para el grupo 
experimental (4,30) siendo mayor en 0,48 puntos que el grupo de control (3,82); en cuanto 
a la mediana (me) no hay una diferencia de puntos a favor (me = 4,00) y en cuanto a la 
moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el experimental presenta un 
valor de 3; en resumen el grupo de control y el grupo experimental, se encuentran en 
similares condiciones con respecto al logro de los textos narrativos en el pretest.  
Tabla 19.  
Distribución de frecuencias logro de los textos informativos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 1 5,0% 0 0,0% 
Medio [5 - 6] 3 15,0% 2 29,4% 
Bajo [0 - 4] 16 80,0% 15 64,7% 
Total  20 100% 17 100% 
 
 
Figura 5. Logro de los textos informativos en el pretest 
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De la tabla 19 y figura 5, muestran que en el pretest logro de los textos informativos, 
en el grupo experimental el 80,0% (16) se encuentran en un nivel bajo, el 15,0% (3) están 
en un nivel medio, y el 5,0% (1) evidencian un nivel alto; por otro lado, en el grupo de 
control el 64,7% (15) se encuentran en un nivel bajo, y el 29,4% (2) se encuentran en un 
nivel medio. 
Tabla 20.  
Estadísticos descriptivos logro de los textos informativos en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 3,30 3,06 
Mediana 3,50 3,00 
Moda 4 4 
Mínimo 0 0 
Máximo 7 5 
 




De la tabla 20 y figura 6 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 7 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 5; la media para el grupo 
experimental (3,30) siendo mayor en 0,24 puntos que el grupo de control (3,06); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 0,50 puntos a favor del grupo de experimental (me 
= 3,50) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 4 y el 
experimental presenta un valor de 4; en resumen el grupo de control y el grupo 
experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto al Logro de los textos 
informativos en el pretest.  
Tabla 21.  
Distribución de frecuencias logro de los textos instructivos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 0 0,0% 0 0,0% 
Medio [5 - 6] 4 20,0% 2 11,8% 
Bajo [0 - 4] 16 80,0% 15 88,2% 











Figura 7. Logro de los textos instructivos en el pretest 
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De la tabla 21 y figura 7, muestran que en el pretest logro de los textos instructivos, 
en el grupo experimental el 80,0% (16) se encuentran en un nivel bajo, y el 20,0% (4) 
evidencian un nivel medio; por otro lado, en el grupo de control el 88,2% (15) se 
encuentran en un nivel bajo, y el 11,8% (2) se encuentran en un nivel medio. 
Tabla 22.  
Estadísticos descriptivos logro de los textos instructivos en el pretest ambos grupos 
Indicador Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 3,30 2,71 
Mediana 3,00 2,00 
Moda 4 2 
Mínimo 1 1 
Máximo 6 6 
 





De la tabla 22 y figura 8 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 6; la media para el grupo 
experimental (3,00) siendo mayor en 1,00 puntos que el grupo de control (2,00); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 2,00 puntos a favor del grupo experimental (me = 
4,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 6 y el 
experimental presenta un valor de 6; en resumen el grupo de control y el grupo 
experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto al logro de los textos 
instructivos en el pretest. 
Tabla 23.  
Distribución de frecuencias logro de los textos literarios en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 2 10,0% 1 5,9% 
Medio [5 - 6] 4 20,0% 0 0,0% 
Bajo [0 - 4] 14 70,0% 16 94,1% 











Figura 9. Logro de los textos literarios en el pretest 
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De la tabla 16 y figura 9, muestran que en el pretest logro de los textos literarios, en 
el grupo experimental el 70,0% (14) se encuentran en un nivel bajo, el 20,0% (4) están en 
un nivel medio, y el 10,0% (2) evidencian un nivel alto; por otro lado, en el grupo de 
control el 94,1% (16) se encuentran en un nivel bajo, y el 5,9% (1) se encuentran en un 
nivel alto. 
Tabla 24. 
 Estadísticos descriptivos logro de los textos literarios en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 3,85 2,71 
Mediana 4,00 3,00 
Moda 4 3 
Mínimo 1 0 











Figura 10. Logro de los textos literarios en el pretest 
De la tabla 24 y figura 10 se observa que los grupos de estudio son similares 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 8 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 7; la media para el grupo 
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experimental (3,85) siendo mayor en 1,14 puntos que el grupo de control (2,71); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 1,00 puntos a favor del grupo experimental (me = 
4,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el 
experimental presenta un valor de 4; en resumen el grupo de control y el grupo 
experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto al logro de los textos 
instructivos en el pretest.  
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones logro de competencia de comprensión 
textos postest 
Tabla 25.  
Distribución de frecuencias del logro de competencia de comprensión textos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [31 - 36] 2 10,0% 0 0,0% 
Alto [25 - 30] 12 60,0% 0 0,0% 
Medio [19 - 24] 6 30,0% 6 35,3% 
Bajo [0 - 18] 0 0,0% 11 64,7% 
Total  20 100% 17 100% 
  
Figura 11. Logro de competencia de comprensión textos en el postest 
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De la tabla 25 y figura 11, muestran que, en el postest del logro de competencia de 
comprensión textos, en el grupo experimental el 60,0% (12) se encuentran en un nivel alto, 
el 30,0% (6) están en un nivel medio, y el 10,0% (2) evidencian un nivel muy alto; por otro 
lado, en el grupo de control el 64,7% (11) se encuentran en un nivel bajo, y el 35,3% (6) se 
encuentran en un nivel medio. 
Tabla 26.  




Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 25,65 16,53 
Mediana 26,00 17,00 
Moda 25a 13 
Mínimo 19 8 
Máximo 32 24 
 




De la tabla 26 y figura 12 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 32 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 24; la media para el grupo 
experimental (25,65) siendo mayor en 9,12 puntos que el grupo de control (16,53); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 9 puntos a favor del grupo experimental 
(me = 26,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 13 
y el experimental presenta un valor de 25; en resumen el grupo experimental se encuentra 
en mejores condiciones que el grupo de control con respecto al logro de competencia de 
comprensión textos en el postest.  
Tabla 27.  
Distribución de frecuencias logro de los textos narrativos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 2 10,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 12 60,0% 1 5,9% 
Medio [5 - 6] 5 25,0% 6 35,3% 
Bajo [0 - 4] 1 5,0% 10 58,8% 










Figura 13. Logro de los textos narrativos en el postest 
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De la tabla 27 y figura 13, muestran que en el postest logro de los textos narrativos, 
en el grupo experimental el 60,0% (12) se encuentran en un nivel alto, el 25,0% (5) están 
en un nivel medio, el 10,0% (2) se encuentran en un nivel muy alto, y el 5,0% (1) 
evidencian un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control el 58,8% (10) se encuentran 
en un nivel bajo, el 35,3% (6) evidencian un nivel medio, y el 5,9% (1) se encuentran en un 
nivel alto. 
Tabla 28.  
Estadísticos descriptivos logro de los textos narrativos en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 7,10 4,18 
Mediana 7,00 4,00 
Moda 7a 4 
Mínimo 4 1 









Figura 14. Logro de los textos narrativos en el postest 
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De la tabla 28 y figura 14 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 9 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 7; la media para el grupo 
experimental (7,10) siendo mayor en 2,92 puntos que el grupo de control (4,18); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 3,00 puntos a favor del grupo experimental (me = 
7,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 4 y el 
experimental presenta un valor de 7; en resumen el grupo experimental se encuentra en 
mejores condiciones que el grupo de control con respecto al logro de los textos narrativos 
en el postest.  
Tabla 29.  
Distribución de frecuencias logro de los textos informativos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 1 5,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 6 30,0% 0 0,0% 
Medio [5 - 6] 10 50,0% 5 47,1% 
Bajo [0 - 4] 3 15,0% 9 52,9% 











Figura 15. Logro de los textos informativos en el postest 
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De la tabla 29 y figura 15, muestran que en el postest logro de los textos 
informativos, en el grupo experimental el 50,0% (10) se encuentran en un nivel medio, el 
30,0% (6) están en un nivel alto, el 15,0% (3) se encuentran en un nivel bajo, y el 5,0% (1) 
evidencian un nivel muy alto; por otro lado, en el grupo de control el 52,9% (9) se 
encuentran en un nivel bajo, y el 47,1% (5) se encuentran en un nivel medio. 
Tabla 30.  
Estadísticos descriptivos logro de los textos informativos en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 5,85 4,41 
Mediana 6,00 4,00 
Moda 5 4 
Mínimo 3 1 
Máximo 9 6 
 





De la tabla 30 y figura 16 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 9 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 6; la media para el grupo 
experimental (5,85) siendo mayor en 1,44 puntos que el grupo de control (4,41); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 2,00 puntos a favor del grupo experimental (me = 
6,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 4 y el 
experimental presenta un valor de 5; en resumen el grupo experimental se encuentra en 
mejores condiciones que el grupo de control con respecto al Logro de los textos 
informativos en el postest.  
Tabla 31.  
Distribución de frecuencias logro de los textos instructivos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 6 30,0% 2 11,8% 
Medio [5 - 6] 8 40,0% 3 17,6% 
Bajo [0 - 4] 6 30,0% 12 70,6% 










Figura 17. Logro de los textos instructivos en el postest 
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De la tabla 31 y figura 17, muestran que, en el postest logro de los textos 
instructivos, en el grupo experimental el 40,0% (8) se encuentran en un nivel medio, el 
30,0% (6) están en un nivel alto, y el 30,0% (6) evidencian un nivel bajo; por otro lado, en 
el grupo de control el 70,6% (12) se encuentran en un nivel bajo, el 17,6% (3) evidencian 
un nivel medio, y el 11,8% (2) se encuentran en un nivel alto. 
Tabla 32. 
 Estadísticos descriptivos logro de los textos instructivos en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 5,70 4,06 
Mediana 6,00 4,00 
Moda 6 4 
Mínimo 3 2 
Máximo 8 8 
 





De la tabla 32 y figura 18 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 8 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 8; la media para el grupo 
experimental (5,70) siendo mayor en 1,64 puntos que el grupo de control (4,06); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 4,00 puntos a favor del grupo experimental (me = 
6,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 4 y el 
experimental presenta un valor de 6; en resumen el grupo experimental se encuentra en 
mejores condiciones que el grupo de control con respecto al logro de los textos instructivos 
en el postest.  
Tabla 33.  
Distribución de frecuencias logro de los textos literarios en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [9] 4 20,0% 0 0,0% 
Alto [7 - 8] 9 45,0% 1 5,9% 
Medio [5 - 6] 6 30,0% 5 29,4% 
Bajo [0 - 4] 1 5,0% 11 64,7% 
Total  20 100% 17 100% 
 
 
Figura 19. Logro de los textos literarios en el postest 
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De la tabla 33 y figura 19, muestran que, en el postest logro de los textos literarios, 
en el grupo experimental el 45,0% (9) se encuentran en un nivel alto, el 30,0% (6) están en 
un nivel medio, el 20,0% (4) se encuentran en un nivel muy alto, y el 5,0% (1) evidencian 
un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control el 64,7% (11) se encuentran en un nivel 
bajo, el 29,4% (5) evidencian un nivel medio, y el 5,9% (1) se encuentran en un nivel alto. 
Tabla 34. 
 Estadísticos descriptivos logro de los textos literarios en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 7,00 3,88 
Mediana 7,00 4,00 
Moda 7 3a 
Mínimo 4 0 
Máximo 9 8 
 




De la tabla 34 y figura 20 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 9 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 8; la media para el grupo 
experimental (7,00) siendo mayor en 3,12 puntos que el grupo de control (3,88); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 3,00 puntos a favor del grupo experimental (me = 
7,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el 
experimental presenta un valor de 7; en resumen el grupo experimental se encuentra en 
mejores condiciones que el grupo de control con respecto al logro de los textos instructivos 
en el postest. 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Mann Withney), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 35.  
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Pretest: Logro de competencia de comprensión 
textos 
,107 37 ,002 
Postest: Logro de competencia de comprensión 
textos 
,121 37 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión  
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 




Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,002 y 0,001; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la ura normal. 
Figura 21. Distribución de frecuencias de los puntajes del logro de competencia de 
comprensión textos en el Pretest 
Según pudo observarse en la Figura 21 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la evaluación del logro de competencia de comprensión textos en el 
pretest se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 13,62 y una 
Desviación estándar de 5,241 asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y 
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difiere de la curva normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), 
“Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la 









Figura 22. Distribución de frecuencias de los puntajes del logro de competencia de 
comprensión textos en el postest 
Según pudo observarse en la Figura 22 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento del logro de competencia de comprensión textos en el 
postest se halla sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 21,46 y una Desviación 
estándar de 6,113. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la 
curva normal, considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
evaluación de Logro de competencia de comprensión textos como el instrumento de la 
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identidad personal, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 
ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para la prueba de hipótesis se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos U de Mann 
Withney. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis  
Hipótesis general: 
Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos en el área de comunicación Integral con los 
alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia 
de Nasca 2018. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre 
el grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 














Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos 
Grupo experimental 20 19,80 396,00 
Grupo control 17 18,06 307,00 
Total 37   
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos 
Grupo experimental 20 26,60 532,00 
Grupo control 17 10,06 171,00 
Total 37   
 
Tabla 37.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Logro de competencia 
de comprensión textos 
Postest: Logro de competencia 
de comprensión textos 
U de Mann-Whitney 154,000 18,000 
W de Wilcoxon 907,000 171,000 
Z -,905 -4,867 
Sig. asintótica (bilateral) ,365 ,000 


















Paso 4: Interpretación 
Las tablas 36 y 37 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del logro de competencia de comprensión textos entre los 
grupos de estudio en el pretest (z = -,905, p > 0.01), siendo menor el rango promedio en el 
grupo de control (18,06) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 19,80); 
pero luego de la aplicación de la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo (post test) 
se observa diferencias altamente significativas (z = -4,867, p < 0.01) a favor del grupo 
experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (26,60) mayor a la del 
grupo de control (10,06).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 










Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del logro de 
competencia de comprensión textos, esto se debe a la aplicación de la estrategia didáctica 
el aprendizaje cooperativo. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos en el área de 
comunicación Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía 
de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
Hipótesis especifica 1 
Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos narrativos en el área de comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
narrativos. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
narrativos. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
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Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 38.  







Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos narrativos 
Grupo experimental 20 19,50 390,00 
Grupo control 17 18,41 313,00 
Total 37   
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos narrativos 
Grupo experimental 20 25,60 512,00 
Grupo control 17 11,24 191,00 
Total 37   
 
Tabla 39.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos narrativos 
Postest: Logro de competencia 
de comprensión textos 
narrativos 
U de Mann-Whitney 160,000 38,000 
W de Wilcoxon 313,000 191,000 
Z -,356 -4,230 
Sig. asintótica (bilateral) ,722 ,000 















Paso 4: Interpretación 
Las tablas 38 y 39 presento la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del logro de competencia de comprensión textos narrativos 
entre los grupos de estudio en el pretest (z = -,356, p > 0.01), siendo menor el rango 
promedio en el grupo de control (18,41) con respecto al grupo experimental (rango 
promedio= 18,41); pero luego de la aplicación de la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -4,230, p < 0.01) 
a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (25,60) 
mayor a la del grupo de control (11,24).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 










Figura 26. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del logro de 
competencia de comprensión textos narrativos, esto se debe a la aplicación de la estrategia 
didáctica el aprendizaje cooperativo. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos narrativos en el área de 
comunicación Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía 
de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos informativos en el área de comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
informativos. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
informativos. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
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Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 40.  







Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos informativos 
Grupo experimental 20 19,75 395,00 
Grupo control 17 18,12 308,00 
Total 37   
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos informativos 
Grupo experimental 20 23,63 472,50 
Grupo control 17 13,56 230,50 
Total 37   
 
Tabla 41.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos informativos 
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos informativos 
U de Mann-Whitney 155,000 77,500 
W de Wilcoxon 308,000 230,500 
Z -,714 -3,063 
Sig. asintótica (bilateral) ,475 ,002 

















Paso 4: Interpretación 
Las tablas 40 y 41 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del logro de competencia de comprensión textos informativos 
entre los grupos de estudio en el pretest (z = -,714, p > 0.01), siendo menor el rango 
promedio en el grupo de control (18,12) con respecto al grupo experimental (rango 
promedio= 19,75); pero luego de la aplicación de la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -3,063, p < 0.01) 
a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (23,63) 
mayor a la del grupo de control (13,56).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 
control en el logro de competencia de comprensión textos informativos. 
 
Figura 28. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del logro de 
competencia de comprensión textos informativos, esto se debe a la aplicación de la 
estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos informativos en el área de 
comunicación Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía 
de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
Hipótesis especifica 3 
Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos instructivos en el área de comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
instructivos. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
instructivos. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
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Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 42.  







Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos instructivos 
Grupo experimental 20 19,70 394,00 
Grupo control 17 18,18 309,00 
Total 37   
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos instructivos 
Grupo experimental 20 22,50 450,00 
Grupo control 17 14,88 253,00 
Total 37   
 
Tabla 43.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos instructivos 
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos instructivos 
U de Mann-Whitney 156,000 100,000 
W de Wilcoxon 309,000 253,500 
Z -,668 -2,315 
Sig. asintótica (bilateral) ,504 ,021 
















Paso 4: Interpretación 
Las tablas 42 y 43 presento la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del logro de competencia de comprensión textos instructivos 
entre los grupos de estudio en el pretest (z = -,668, p > 0.01), siendo menor el rango 
promedio en el grupo de control (19,70) con respecto al grupo experimental (rango 
promedio= 18,18); pero luego de la aplicación de la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -2,315, p < 0.01) 
a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (22,50) 
mayor a la del grupo de control (14,88).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 








Figura 30. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del logro de 
competencia de comprensión textos instructivos, esto se debe a la aplicación de la 
estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos instructivos en el área de 
comunicación Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía 
de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
Hipótesis especifica 4 
Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos literarios en el área de comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
literarios. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el logro de competencia de comprensión textos 
literarios. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
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Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 44.  







Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos literarios 
Grupo experimental 20 20,95 419,00 
Grupo control 17 16,71 284,00 
Total 37   
Postest: Logro de competencia de 
comprensión textos literarios 
Grupo experimental 20 25,65 513,00 
Grupo control 17 11,18 190,00 
Total 37   
 
Tabla 45.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Logro de competencia de 
comprensión textos literarios 
Postest: Logro de competencia 
de comprensión textos 
literarios 
U de Mann-Whitney 131,000 37,000 
W de Wilcoxon 284,000 190,000 
Z -1,742 -4,228 
Sig. asintótica (bilateral) ,081 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos  
 







Paso 4: Interpretación 
Las tablas 44 y 45 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del logro de competencia de comprensión textos literarios 
entre los grupos de estudio en el pretest (z = -1,742, p > 0.01), siendo menor el rango 
promedio en el grupo de control (20,95) con respecto al grupo experimental (rango 
promedio= 16,71); pero luego de la aplicación de la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -4,228, p < 0.01) 
a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (25,65) 
mayor a la del grupo de control (11,18).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 










Figura 32. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del logro de 
competencia de comprensión textos literarios, esto se debe a la aplicación de la estrategia 
didáctica el aprendizaje cooperativo. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos literarios en el área de 
comunicación Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía 
de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
5.3 Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se halló que influye significativamente la 
estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo en el logro la competencia de comprensión 
de textos en el área de Comunicación Integral con los alumnos del III Ciclo Intermedio del 
CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. (Luego de la 
aplicación la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa 
diferencias altamente significativas z = -4,867, p < 0.01), al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Castillo, J. (2006), quien concluyó que una de las mejores formas 
de aprendizaje, es el Cooperativo, los estudiantes interactúan entre si y coordinan 
opiniones, ideas, lluvias de ideas, elevan el proceso enseñanza-aprendizaje, la motivación 
hacia el aprendizaje cooperativo, es lo mejor para el elevar el nivel cognitivo. 
 Por otro lado se halló que influye significativamente la estrategia didáctica el 
Aprendizaje Cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos narrativos  
con alumnos del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
(Luego de la aplicación la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se 
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observa diferencias altamente significativas z = -4,230, p < 0.01), al respecto se hallaron 
resultados similares en la tesis de Castaño, F. (2006) quien llega a la conclusión de que la 
aplicación del aprendizaje cooperativo ayuda a los estudiantes en su enseñanza 
aprendizaje; porque intercambian experiencias entre todos sus compañeros de grupo y 
aprenden diferentes habilidades y pueden obtener mejor rendimiento en su educación. 
Recomienda que el maestro tenga el conocimiento de las estrategias del aprendizaje 
cooperativo para poder dirigir el grupo eficazmente y tener mejores resultados en la 
enseñanza aprendizaje. 
También se halló que influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos informativos con  
alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia 
de Nasca 2018. (Luego de la aplicación la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo 
(post test) se observa diferencias altamente significativas z = -3,063, p < 0.01), al respecto 
se hallaron resultados similares en al tesis de Haydee, R. (2012) donde llegando a una de 
sus primeras conclusiones, que la mejora y aplicación de las nuevas estrategias didácticas, 
se mejora la lectura y crea hábitos hacia el mismo, los alumnos deben estar motivados y las 
lecturas deben ser de su agrado, de lo simple a lo complejo. 
Asimismo, también se halló que influye significativamente la estrategia didáctica el 
aprendizaje cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos instructivos 
área de Comunicación Integral con estudiantes del III Ciclo Intermedio del CEBA: 
Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca- 2018. (Luego de la aplicación la 
estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa diferencias altamente 
significativas z = -2,315, p < 0.01), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Mera (2005), llegando a la conclusión, que los maestros de las escuelas deben tener un 
amplio dominio de la parte pedagógica y didáctica, para la aplicación de la enseñanza, el 
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dominio de estrategias didácticas, mejora y eleva el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, Eleva el nivel cognitivo de los estudiantes, al tener maestros competitivos y 
preparados en las escuelas. 
Por último se halló que influye significativamente la estrategia didáctica el 
aprendizaje cooperativo en el logro la competencia de comprensión de textos literarios en 
el área de Comunicación Integral con los estudiantes del III Ciclo Intermedio del CEBA: 
Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. (Luego de la aplicación la 
estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa diferencias altamente 
significativas z = -4,228, p < 0.01), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Donaire y Macías, (2006) donde esta metodología propone organizar a los alumnos en 
pequeños grupos para llevar a cabo una tarea. Mediante la actividad cooperativa los 
miembros de un grupo se ayudan entre sí para alcanzar los objetivos académicos, 
personales y sociales. Los alumnos aprenden no solo por lo que enseña el profesor, sino 
que fundamentalmente por la interacción que se da entre ellos. Ese apoyo e interacción que 








1. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos en el área de Comunicación Integral 
con los alumnos del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, 
de la Provincia de Nasca 2018. (Luego de la aplicación la estrategia didáctica el 
Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa diferencias altamente significativas 
z = -4,867, p < 0.01). 
2. Influye significativamente la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos narrativos  con alumnos del CEBA: 
Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. (Luego de la 
aplicación la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa 
diferencias altamente significativas z = -4,230, p < 0.01). 
3. Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos informativos con  alumnos del III 
Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de 
Nasca 2018. (Luego de la aplicación la estrategia didáctica el Aprendizaje 
Cooperativo (post test) se observa diferencias altamente significativas z = -3,063, p 
< 0.01). 
4. Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos instructivos área de Comunicación 
Integral con estudiantes del III Ciclo Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de Nasca- 2018. (Luego de la aplicación la estrategia 
didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa diferencias altamente 
significativas z = -2,315, p < 0.01). 
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5.  Influye significativamente la estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de textos literarios en el área de 
Comunicación Integral con los estudiantes del III Ciclo Intermedio del CEBA: 
Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. (Luego de la 
aplicación la estrategia didáctica el Aprendizaje Cooperativo (post test) se observa 


















Para las recomendaciones, se toman en cuenta los resultados a fin de recomendar lo 
siguiente: 
1. Aplicar, diseñar y proponer en los contenidos curriculares, programaciones, 
unidades a desarrollar, la aplicación del aprendizaje cooperativo, para la mejora de 
competencias de comprensión de textos, así elevar la pedagogía y la didáctica en de 
los maestros y los estudiantes de los CEBA de la Provincia de Nasca. 
2. Incluir la estrategia el aprendizaje cooperativo, en la aplicación y diseño del Plan 
Lector, en las Instituciones Educativas del Nivel. 
3. Suscribir una Alianza o convenio estratégico, con las autoridades educativas de la 
UGEL de Nasca o DREI, para la aplicación de lecturas Regionales, a fin de 
fortalecer la identidad Regional, Local, concurso, maratón de lecturas. 
4. Capacitación constante a los maestros para la mejora y aplicación de estrategias 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La estrategia didáctica el aprendizaje cooperativo y el logro de competencia de comprensión de textos con estudiantes del III Ciclo 
intermedio del área de comunicación integral ciclo del CEBA: Josefina Mejía de Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Instrumentos 
General 
¿Cómo influye la estrategia 
didáctica el aprendizaje 
cooperativo la competencia de 
comprensión de textos en el área 
de Comunicación Integral con los 
estudiantes del III Ciclo 
Intermedio en el CEBA: “Josefina 
Meja de Bocanegra ” de la 
Provincia de Nasca, 2018. 
General 
Analizar la influencia la 
estrategia didáctica el 
aprendizaje cooperativo la 
competencia de comprensión 
de textos en el área de 
comunicación Integral con 
alumnos del III Ciclo 
Intermedio del CEBA: Josefina 
Mejía de Bocanegra, de la 
Provincia de Nasca 2018. 
General 
Influye significativamente la estrategia 
didáctica el Aprendizaje Cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de 
textos en el   área de Comunicación 
Integral con los alumnos del III Ciclo 
Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de Nasca 2018. 
 
Variable independiente: 
Estrategia Didáctica el 
aprendizaje cooperativo (X) 
-Proceso de enseñanza    
-Proceso de transición equipos 
y monitoreo 
-Procesos de pruebas 









Lista de Cotejo 
Específicos Especifico Especifico Variable dependiente: 
 
Aprendizaje en el área de 
Comunicación Integral. (Y) 
 
 Escuchar mensajes que 
recibe y recuerda las ideas. 
 Dialogar para llegar a 
acuerdos y reafirmar su 
identidad. 
 Lectura de textos no 
literarios y reconocer su 
finalidad. 
 Producción de textos no 




1. ¿Cómo influye la estrategia 
didáctica el Aprendizaje 
Cooperativo la competencia de 
comprensión de textos 
narrativos con alumnos del III 
Ciclo del CEBA: Josefina 
Mejía de Bocanegra, de la 
Provincia de Nasca 2018. 
2. ¿Cómo influye la estrategia 
didáctica el Aprendizaje 
Cooperativo la competencia de 
comprensión de textos 
informativos con estudiantes 
del III Ciclo Intermedio del 
CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de 
Nasca 2018. 
1. Describir la influencia la 
estrategia didáctica el 
Aprendizaje Cooperativo la 
competencia de comprensión 
de textos narrativos con 
alumnos del CEBA: Josefina 
Mejía de Bocanegra, de la 
Provincia de Nasca- 2018. 
2. Determinar la influencia la 
estrategia didáctica el 
aprendizaje cooperativo la 
competencia de comprensión 
de textos informativos  con 
estudiantes del III ciclo 
Intermedio del área de 
Comunicación Integral del 
CEBA: Josefina Mejía de 
1. Influye significativamente la 
estrategia didáctica el Aprendizaje 
Cooperativo en el logro la competencia 
de comprensión de textos narrativos  
con alumnos del CEBA: Josefina 
Mejía de Bocanegra, de la Provincia de 
Nasca 2018. 
 
2. Influye significativamente la 
estrategia didáctica el aprendizaje 
cooperativo en el logro la competencia 
de comprensión de textos informativos 
con  alumnos del III Ciclo Intermedio 
del CEBA: Josefina Mejía de 



















Aprendizaje en el área de 





3. ¿Cómo influye la estrategia 
didáctica el Aprendizaje 
Cooperativo la competencia de 
comprensión de textos 
instructivos con estudiantes del 
III Ciclo Intermedio del 
CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de 
Nasca 2018. 
3. Explicar la influencia la 
estrategia didáctica el 
Aprendizaje Cooperativo la 
competencia comprensión de 
textos instructivos en el área de 
Comunicación Integral con 
estudiantes del III Ciclo 
Intermedio del CEBA: Josefina 
Mejía de Bocanegra, de la 
Provincia de Nasca- 2018. 
3. Influye significativamente la estrategia 
didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de 
textos instructivos área de Comunicación 
Integral con estudiantes del III Ciclo 
Intermedio del CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de Nasca- 
2018. 
 
4. ¿Cómo influye la estrategia 
didáctica el Aprendizaje 
Cooperativo la competencia de 
comprensión de textos 
literarios en el área de 
Comunicación con los 
estudiantes del III Ciclo 
Intermedio del CEBA: Josefina 
Mejía de Bocanegra , de la 
Provincia de Nasca 2018. 
4.Ensayar la estrategia 




literarios en el área de 
Comunicación Integral 
con los alumnos del III 
Ciclo Intermedio del 
CEBA: Josefina Mejía de 
Bocanegra, de la Provincia de 
Nasca 2018. 
 
4. Influye significativamente la estrategia 
didáctica el aprendizaje cooperativo en el 
logro la competencia de comprensión de 
textos literarios en el área de 
Comunicación Integral con los estudiantes 
del III Ciclo Intermedio del CEBA: 
Josefina Mejía de Bocanegra, de la 




Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
 
 
FICHA N° 01 
TEXTO NARRATIVO 
MARIA REICHE: “LA DAMA DE LA PAMPA” 
Lea por favor con cuidado la siguiente lectura: 
Hubo una persona que amó profundamente nuestro país. Vino de muy lejos de 
Alemania, y se quedó maravillada de nuestra riqueza cultural. Su nombre fue María Reiche 
Neumann. 
“Nací el año 1903 en Dresden, mi padre era juez allí, me gradué en Matemáticas en 
Hamburgo, la ciudad natal de mi madre, y tenía un hermano y una hermana, mi hermano 
murió bien joven. Mi hermana es médica retirada, tiene tres años menos que yo…. Cuando 
tenía unos 30 años, experimenté el deseo de alejarme de Alemania. Y de repente vi un aviso 
en el periódico que solicitaba una maestra para niños pequeños en el Perú. Ochenta personas 
postularon para este trabajo y yo fui escogida…! 
Así fue como llegó a nuestro país la científica María Reiche: como maestra de alemán 
para los hijos de un compatriota afincado en el Cusco. 
Más adelante, en el año 1949, realizó un viaje a las desérticas pampas de Nasca de 
500 km. en el departamento de Ica, donde conoció al profesor americano Paul Kosok, quien 
descubrió la primera figura de las líneas de Nasca y la interesó en continuar el trabajo. 
Desde entonces María Reiche permaneció ligada a las pampas de Nasca como 
estudiosa y guardiana de estas enigmáticas líneas que, vistas desde lo alto, no son otra cosa 
que bellos gigantescos dibujos de monos, colibríes, arañas…María afirmaba: “Uno ve en la 
pampa lo que tiene en su mente”. La persona interesada en religiones antiguas, ve religión; 
un cartógrafo, ve un mapa. A mí, como matemática, me parece que ése es el único camino 
porque el material de estudios que hay en la pampa consiste en direcciones y dimensiones. 
Eso es la única que se puede leer e interpretar y todo lo demás son teorías. 
El misterio de las líneas es tan sugerente que, durante años, la gente ha labrado 
infinidad de teorías sobre su origen y su utilidad. Unos dijeron que eran pistas de aterrizaje 
para prehistóricos astronautas. Otros, que eran señales para extraterrestres que desde, 
remotos tiempos, acudían a las líneas para llevar a cabo desconocidos fines. 
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María Reiche negó estas teorías postulando su interesante punto de vista: las líneas 
de Nasca son un gigantesco calendario astronómico- según la científica, esos gráficos servían 
a los antiguos para conocer la llegada de las estaciones y las lluvias. Por ejemplo, el día en 
que el sol salía por la punta del pico del ave, los Nasca sabían que era el momento de iniciar 
la siembra.  
Gracias a las líneas, ellos sabían cuando sembrar, cuando regar, cuando cosechar. 
La propia María cuenta sus experiencias: “Cuando comenzó el trabajo en la pampa, 
tenía muy bueno tiempo, porque nadie se fijaba en lo que estaba haciendo. Me pasaba horas 
limpiando las figuras que están a pocos metros de la Panamericana y la gente iba y venía en 
sus carros”.  
Y así pasó gran parte de su vida, recorriendo las desérticas pampas de cabo a rabo y 
resolviendo las innumerables interrogantes de esta milenaria cultura. Y a pesar de las 
penurias vividas, siguió adelante en su afán de conocer, de encontrar el sentido de aquellos 
antiguos dibujos. 
En setiembre de 1982, el gobierno peruano le rindió un homenaje por haber motivado 
el interés nacional e internacional a favor de nuestro legado cultural. 
Esta amante de la cultura peruana falleció el 08 de junio de 1998, y recibió 
póstumamente la Orden de Sol. 
















FICHA N° 01 
A. TEXTO NARRATIVO: María Reiche la dama de la Pampa 
Lea con cuidado las preguntas y responda con un aspa (X) dentro del círculo, en la 
alternativa que a su criterio sea la correcta. 
 
I. NIVEL: COMPRENSION LITERAL 
1. ¿Cuál es la extensión de la pampa de Nasca? 
a) 400 kilómetros        
b) 500 kilómetros        
c) 1952 kilómetros         
2. ¿Para María Reiche que significa la pampa de Nasca? 
a) Una árida extensión de tierra      
b) Un lugar para visitantes de otros mundos    
c) Un lugar de representación de un mapa estelar    
3. ¿Qué afirmaba María Reiche sobre la pampa de Nasca? 
a) Es una hermosa pampa       
b) Uno ve en la pampa lo que tiene en su mente     
c) Tiene muchos geoglífos        
 
II. NIVEL: COMPRENSION INFERENCIAL 
4. ¿Qué significa la frase “una árida extensión”? 
a) Lugar donde no hay presencia de lluvias    
b) Lugar donde la tierra es fértil     
c) Lugar externo sin vegetación       
5. ¿Qué significa para usted que los restos mortales de María Reiche se 
encuentra en el caserío de la Pascana? 
a) Es un lugar hermosos al pie de la panamericana   
b) Es un lugar donde murió María Reiche     
c) Es un lugar donde vivió toda su vida    
6. ¿Qué significó las Líneas de Nasca para María Reiche Neumann? 
a) Una pampa para el aterrizaje de naves extraterrestres.  
b) Una pampa para realizar cultivos y hacer viviendas.  
c) Una pampa con un gigantesco calendario astronómico.   
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III. NIVEL: COMPRENSION CRITICA 
7. ¿Cómo podrían calificar que el gobierno del Perú le rinda homenaje y le 
impuso póstumamente “La orden del Sol”? 
a) En desacuerdo      
b) Innecesario        
c) De acuerdo        
 
8. ¿Cómo calificarías a María Reiche Neumann sobre su trabajo realizado en 
las pampas de Nasca? 
a) Realizó trabajo de investigación    
b) Su trabajo fue excelente     
c) Gracias a ella las líneas de Nasca fueron declaradas 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”  
    
9. ¿Qué pensaba? María Reiche sobre el material de estudios que hay en la 
Pampa de Nasca? 
a) Es interesante e incomparable    
b) Consiste en direcciones y dimensiones   




















FICHA N° 02 
TEXTO INFORMATIVO 
Lea con cuidado la lectura. 
 
¡Cuidado con la Chikungunya! 
Ministerio de Salud aconseja tomar medidas para evitar el contagio  
 
Ante la llegada de la fiebre Chikungunya al país, a través de una pareja de esposos que 
regresó de república Dominicana, el Ministerio de Salud exhortó a la población tomar las 
medidas necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad. 
El Director general de Salud de las Personas, Henry Rebaza, expreso que lo más importante 
para impedir la proliferación del mosquito transmisor (Aedes Aegypti o Albopictus), que es 
el mismo que transmite el dengue, es evitar el almacenamiento de agua y si lo hacen deben 
mantener los recipientes bien lavados y tapados. 
Se debe evitar la acumulación de agua de lluvia en llantas de desusos, depósitos de comida, 
platos colocados debajo de las macetas y otros objetos, acotó. 
Junto al director de epidemiologia del MINSA, Martín Yagui, indico que quienes viajen a 
países donde este mal ya este (El Salvador, Cuba, Panamá, República Dominicana, 
Guatemala, Venezuela) deben usar repelentes, ropa de manga larga, pantalones largos y 
redes o mosqueteros en su habitación.  
Si usted presenta fiebre alta y agudos dolores musculares en las articulaciones, así como 
erupciones cutáneas, debe acudir de inmediato a un centro de salud. A veces, estos síntomas 













FICHA N° 02 
Lea con cuidado las preguntas y responsa con un aspa (X) dentro del círculo en la 
alternativa que a su criterio sea la correcta. 
 
I. NIVEL: COMPRENSION LITERAL 
10. ¿Qué es la Chikungunya? 
a) Es un zancudo animalito de la Región      
b) Es una enfermedad que presenta fiebre alta, dolores de cabeza  
c) Es un mosquito que abunda en época de lluvia      
11. ¿Cómo debemos eliminar el zancudo que produce la fiebre la Chikunguya? 
a) Usando el mosquetero para dormir       
b) Almacenando el agua en llantas, tazas, baldes, tanques abiertos  
c) Lavando, tapando los recipientes como los baldes, tanques y cilindros 
donde se almacena el agua.     
12. En su I.E. se han llevado a cabo charlas de precaución sobre la chikunguya 
a) Si    b) No     c) A veces  
 
II. NIVEL: COMPRENSION INFERENCIAL 
13. ¿Cómo calificarías al doctor Henry Rebaza, Director general de Salud de las 
personas? 
a) Buena            
b) Regular           
c) Inaceptable    
14. ¿Cuál es la causa de la Aparición de la fiebre Chikungunya en nuestro Perú? 
a) Por los turistas portadores del virus      
b) Por una pareja de esposos peruanos que llegaron del extranjero  
c) Por falta de higiene        
  
15. ¿Qué te parece la indicación del doctor Martín Yanqui? 
a) La gente debe usar repelente       
b) La gente debe usar ropa de manga larga      





III. NIVEL: COMPRENSION CRÍTICA 
16. ¿Qué opinión tienes sobre la actuación del Director General de Salud Doctor 
Henry Rebaza del Perú? 
a) Buena            
b) Regular            
c) Mala            
17. ¿Qué hubieras hecho si eres contagiado por la enfermedad de la 
Chikungunya? 
a) Tomar pastillas recetada por un farmacéutico     
b) Tomar remedio s caseros       
c) Inmediatamente al MINSA       
18. ¿Qué opinión tienes sobre el área de Salud de tu localidad acerca de campañas 
de prevención sobre la enfermedad la Chikungunya? 
a) Buena            
b) Regular     























FICHA N° 03 
COMPRENSION DE TEXTO 
 
Lee con atención la siguiente receta 
 
EL CEVICHE 
(PARA 10 PERSONAS) 
INGREDIENTES 
 2 kilogramos de pescado 
 16 limones 
 6 cebollas picadas 
 Sal, ajos, y ají al gusto 
 Una porción de cochayuyo 
 10 choclos 
 1 kilogramo de cancha 
 1 kilogramo de camote 
 1 cabeza de lechuga 
 2 yucas 
PREPARACION  
1. Lava el pescado y córtalo en cuadrados 
2. Echa sal al gusto y un poco de ajo molido, 
3. Exprime los limones y agrega al jugo 
4. Agrega las cebollas picadas y mezcla todo 
5. Echa el cochayuyo 
6. Corta el ají en pedazos pequeños y colócalos encima  
7. Al servir, pon una o dos hojas de lechuga, sirve el cebiche, al costado pon choclo, 












FICHA N° 03 
Lea con cuidado las preguntas y responda con una (x), dentro del círculo, en la 
alternativa que a su criterio se la respuesta 
I. NIVEL: COMPRENSION LITERAL 
19. ¿La palabra cebiche deriva del vocablo quechua? 
a) Serviche que significa pescado fresco   
b) Serviech que significa pescado fresco   
c) Siwiche que significa pescado fresco  
 
20. El cebiche requiere de una preparación que consiste en: 
a) Extraer del mar el pescado      
b) Comprar el pescado fresco     
c) Lavar el pescado y cortar en cuadrados  
21. ¿Qué papel cumple el limón en la preparación del cebiche? 
a) Papel complementario      
b) Papel secundario     
c) Papel primario        
II. NIVEL: COMPRENSION INFERENCIAL 
22. Según el texto ¿Qué debes hacer después de exprimir los limones y añadir el jugo? 
a) Echar sal al gusto y un poquito de ajo molido  
b) Agregar las cebollas picadas y mezclar todo  
c) Servir el cebiche      
23. Si el cebiche se prepara para 5 personas ¿Qué cantidad de cancha se necesitaría? 
a) 500 gramos      
b) 5000 gramos       
c) ¾ de kilogramos      
24. Para 20 personas ¿Qué cantidad de ingredientes se necesita? 
a) El triple de la lista      
b) El doble de la lista      
c) La mitad de la lista        
 
III. NIVEL: COMPRENSION CRÍTICA 
25. Dos kilogramos de pescado equivale a: 
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a) 200 gramos      
b) 20 gramos       
c) 200 gramos        
26. ¿Crees que el cebiche representa la gastronomía del Perú en el extranjero? 
a) Si          
b) No          
c) No sabe        
 
27. El cebiche es un plato típico de: 
a) Chile        
b) Ecuador       
























FICHA N° 04 
COMPRENSION TEXTO LITERARIO 
Lea con cuidado la lectura. 
EL CABALLERO CARMELO 
 
Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta, banderas peruanas agitábanse sobre las 
casas por el día de la patria, que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que 
solían ir todos los hacendados y ricos hombre del valle. 
Nos encaminamos “a la cancha”. Una frondosa higuera daba acceso al circo, bajo ramas 
enarcadas. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló en el ruedo, al frente estaba el 
juez y a su derecha el dueño de “Ajiseco”. Sonó una campanilla, acomodáronse las gentes y 
empezó la fiesta. Salieron por lugares opuestos dos hombres, llevando a cada uno un gallo. 
Lanzaron al ruego… 
Hubo ruido de las plumas que volaron, gritos de la muchedumbre y a los pocos segundos de 
jadeante lucha, cayó uno de ellos, su cabecita afilaba y roja, besó el suelo, la voz del juez: 
¡Ha enterrado el pico señores! 
Batió las alas al vencedor. Aplaudió la multitud encarnecida y ambos gallos sangrando, 
fueron sacados del ruego. La primera jornada había terminado. Ahora, entra el nuestro, 
Caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el circo. 
¡El Ajiseco y el Carmelo! 
¡Cien soles de apuesta! 
Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general 
salieron los dos hombres cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a 
los dos rivales. Nuestro Carmelo al lado del otro era un gallo viejo y achacoso: todos 
apostaban al enemigo, como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado 
que anunciaría el triunfo del Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecían al 
adversario. 
Una vez en frente del enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó 
estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y 
alcurnia, hacia cosas tan petulantes cuan humanas, miraba con desprecio a nuestro gallo y se 
paseaba como dueño de la cancha. 
Enardecieron los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron su erizado cuello, 
tocándose los picos sin perder terreno. El Ajiseco dio la primera envestida, entablose la 
lucha, las gentes presenciaban en silencio la singular batalla. 
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Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de 
la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho, jamás picaba a su 
adversario, mientras que éste, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de 
fuerza.  
Jadeante se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corrían por la pierna de Carmelo. 
Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. 
Cruzáronse nuevas apuestas a favor de ajiseco y las gentes felicitaban al poseedor del 
menguado. 
En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordose de sus tiempos y acometió con tal furia 
que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse este y la lucha fue cruel e indecisa: por 
fin, una herida grave hizo caer al Carmelo jadeante.  
¡Bravo! ¡Bravo el Ajiseco! Gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba. 
Pero el juez, atento a los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones dijo: 
¡todavía no ha enterrado el pico, señores! 
En efecto, incorpórese el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él, sin 
hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de 
“caucato”  
Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su 
rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo que 
se desangraba, se dejó caer, después que el Ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba 
ganada y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo, 
y como esa era la jugada más interesante, se retiraron el circo, mientras resonaba un grito 
entusiasta: 
¡Viva el Carmelo! 
Yo y mis hermanos lo recibimos y lo conducimos a casa, atravesando por la orilla de mar el 










FICHA N° 01 
TEXTO LITERARIO 
 
I. NIVEL: COMPRENSION LITERAL 
Lea con cuidado las preguntas y responsa con una (X) dentro del círculo, en la 
alternativa que a su criterio sea la respuesta. 
28. ¿De qué trata principalmente el texto? 
a) De la pelea entre el gallo Carmelo y Ajiseco   
b) De la fiesta de San Andrés     
c) De la celebración de la independencia del Perú  
29. ¿Por qué el personaje principal de la historia recibió el nombre del Caballero 
Carmelo? 
a) Porque peleaba elegantemente decentemente  
b) Porque daba patadas y picotazos sin compasión   
c) Porque era un gallo muy tímido     
30. ¿Quiénes se encontraban a la derecha del Juez de la pelea de gallos? 
a) El duelo del gallo ajiseco      
b) El público que quería ver la pelea    
c) El dueño de caballero Carmelo     
 
II. NIVEL: COMPRENSION INFERENCIAL 
31. ¿Cuál sería la negación de la afirmación? 
a) Se hizo una alta bulla y soltaron los dos rivales el Carmelo y el ajiseco  
b) No se hizo un profundo silencio y soltaron los dos rivales al Carmelo y 
el ajiseco 
c) No se hizo un profundo silencio ni soltaron a los 2 rivales el caballero 
Carmelo y el Ajiseco.       
   
32. ¿Qué quiere decir “batió” las alas el vencedor? 
a) Revoloteo las alas del vencedor    
b) Agitó las alas el ganador      





33. En el texto se mencionan las palabras muchedumbre y multitud. Estas palabras 
son: 
a) Antónimos        
b) Homónimas        
c) Sinónimos          
 
III. NIVEL: COMPRENSION CRÍTICA 
34. Por el contexto del texto, ¿Qué significa cancha? 
a) Maíz tostada       
b) Animal bien entrenado     
c) Campo deportivo     
35. ¿Cuál sería el refrán que debían recordar los apostadores del gallo ajiseco? 
a) Siempre hay que apostar por el más fuerte   
b) No apostemos si no estemos seguros de ganar  
c) No siempre gana la partida el que se considera más fuerte 
36. En la oración: “El ajiseco dio la primera envestida, entabló la lucha; la gente 
presenciaba en silencio la singular batalla” 
¿Qué indica el punto y coma? 
a) Indica una pausa mayor que el punto    
b) Indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto 
c) Indica una pausa menor que la coma    
 




Guía de observación del proceso de aprendizaje cooperativo 
Establecimiento : Centro de Educación Básica Alternativa de CEBA 
Josefina Mejía de Bocanegra de la Provincia de Nasca 











1. Trabajo en equipo. Ejecución de tareas en grupo 
para alcanzar metas comunes. Logro de resultados 
en beneficio de todo el equipo. 
    
2. Responsabilidad en el aprendizaje. Compromiso 
de todos los estudiantes de implicarse activamente 
en las tareas. Construcción de aprendizaje. 
    
3. Interdependencia positiva. Vínculo entre 
compañeros para alcanzar metas. Coordinación de 
actividades para realizar una tarea. 
    
4. Cumplimiento de roles, desempeño en las tareas 
conforme a cargo asignado. 
    
5. Solución de conflictos. Capacidad de resolver 
diferencias y problemas. 
    
6. Intervención promocional cara a cara. Interacción 
social e intercambio verbal entre miembros del 
grupo. 
    
7. Relaciones socio-efectivas. Valores y actitudes 
para una verdadera cooperación. 
    
8. Participación equitativa. Trabajo de todos en 
forma equilibrada. 






Apéndice C. Encuesta 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
Por favor sírvase contestar las siguientes preguntas 
1. ¿Considera que el sistema de evaluación empleado por el(a) profesor(a) contribuyó 
para aprender más sobre la clase? 
SI     NO  
2. ¿Realizó el(a) docente algún tipo de evaluación que explorara sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes como punto de partida al inicio del Período? 
SI     NO  
 
3. ¿Fue de utilidad conocer anticipadamente los aspectos en los cuales sería evaluado 
para prepararse mejor?  
SI     NO  
 
4. ¿Participó en su propia evaluación como una forma para identificar sus 
aprendizajes o reconocer sus necesidades de mejora? 
SI     
 NO  
 
5. ¿Considera que el sistema de evaluación empleado en esta asignatura contribuyó a 
obtener una calificación más justa? 




6. ¿Participó en la evaluación de sus compañeros como una forma de aprendizaje 
mutuo o recíproco? 
SI     NO  
7.  ¿Considera que el sistema de evaluación utilizado en esta asignatura contribuyó a 
que usted desarrollara un aprendizaje más autónomo e integral? 
SI     NO  
 
8. Según su opinión ¿el sistema de evaluación empleado en esta clase es diferente al 
que usualmente aplican sus docentes en otras asignaturas? 
SI     NO  
 
9. ¿El sistema de tareas le permitió desarrollar actitudes o valores relacionados a esa 
disciplina o materia? 
SI     NO  
 
10. Antes de llevarse a cabo la evaluación, ¿conoció las pautas o instrumentos con los 
cuales sería evaluado? 
SI   
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Encuesta dirigida a los alumnos(as) del ceba josefina mejía de bocanegra de la 
provincia de Nasca. 
 
Estimado (a) estudiante(a): Que tenga buen día, le solicitamos a bien responder las 
preguntas que se presentan a continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, 
agradecemos su colaboración. 
Marque con una “X” en la alternativa que le corresponde 
 
ESCALA LIKERT 
1 Nunca 2 Algunas 
veces 
3 Siempre 4 Casi siempre 
Escala de aplicación del Aprendizaje Cooperativo. 
N° Preguntas 1 2 3 4 
1 
Los miembros de mi grupo tienen destrezas y habilidades que se 
complementan. 
    
2 
El profesor nos enseña a desenvolvernos adecuadamente en situaciones 
grupales. 
    
3 
En esta clase los estudiantes reciben la calificación que se merecen, ni 
más ni menos. 
    
4 
El profesor nos ayuda a identificar y definir las dificultades dentro del 
trabajo grupal. 
    
5 
Durante la clase disponemos de un tiempo para reflexionar sobre 
nuestra manera de trabajar en el grupo y como mejorar. 
    
6 
En esta asignatura el profesor plantea actividades que favorecen la 
reflexión individual sobre el aprendizaje. 
    
7 
El profesor nos da pautas para resolver los conflictos que pueden surgir 
en el grupo. 
    
8 
En esta asignatura cada miembro del grupo se tiene que esforzar para 
ayudar al grupo a conseguir sus resultados, 
    
9 
Los miembros del grupo poseen diferentes capacidades que facilitan la 
realización de la tarea. 
    
10 
En esta asignatura, mejorar las habilidades para relacionarnos con los 
demás, es un objetivo a lograr. 
    
11 
En esta asignatura, tenemos la oportunidad de compartir nuestras 
opiniones entre los miembros de grupo. 
    
12 
Cuanto mejor haga su tarea cada miembro del grupo, mejores 
resultados obtiene el grupo. 
    
13 
El profesor nos facilita herramientas para que podamos reflexionar 
sobre cómo estamos trabajando en el grupo. 
    
14 
Durante la realización del trabajo, recibimos valoraciones del profesor 
que nos ayudan a mejorarlo. 
    
15 En esta asignatura, el sistema de evaluación es justo.     
16 
En nuestro grupo hay diversidad de opiniones que nos ayudan en el 
aprendizaje. 
    
17 En esta asignatura se promueve el respeto en las relaciones grupales.     
18 
Esta asignatura me permite interactuar con mis compañeros/as de 
grupo. 
    
19 
En esta asignatura, cuando trabajamos en grupo, tenemos que 
asegurarnos que todos aprenden. 
    
20 
En el grupo valorarnos la actuación de cada uno de nosotros y damos 
orientaciones para mejorar. 
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21 El profesor supervisa los trabajos grupales mientras los realizamos.     
22 
Si trabajamos duro en esta asignatura, podemos obtener muy buenos 
resultados. 
    
23 
Los miembros del grupo somos diferentes en varios aspectos, lo cual 
nos enriquece. 
    
24 
Esta asignatura favorece que podamos expresar libremente nuestros 
puntos de vista. 
    
25 
En esta asignatura, la interacción con mis compañeros/as de grupo es 
necesaria para llevar a cabo la tarea, 
    
26 
Cuando trabajamos en grupo nuestra calificación depende de cuánto 
han aprendido todos los miembros. 
    
27 
Entre todos los miembros del grupo, identificamos qué acciones ayudan 
al grupo y cuáles no. 
    
28 El profesor durante el trabajo en grupo es accesible para resolver dudas,     
29 
En esta clase todos tenemos la oportunidad de tener buenos 
resultados si nos lo proponemos. 
    
30 Esta asignatura favorece la oportunidad de relacionarnos con los demás.     
31 
En esta asignatura necesito la ayuda de mis compañeros de grupo para 
completar la tarea. 
    
32 
Cuando trabajamos en grupo cada miembro tiene una tarea con la que 
contribuir. 
    
33 
El profesor interviene cuando nos hace falta para ayudarnos a avanzar 
en la tarea grupal. 
    
34 
En esta asignatura la forma de evaluar los trabajos grupales impide el 
escaqueo de ningún miembro del grupo. 
    
35 En esta asignatura ejercitamos nuestras habilidades sociales.     
36 
Cuando trabajamos en grupo no podemos completar una tarea a menos 
que todo el mundo contribuya. 
    
37 
El profesor nos ayuda a determinar el nivel de eficacia con que ha 
funcionado el grupo. 
    
38 
Cuando trabajamos en grupo se necesitan las ideas de todos para 
alcanzar el éxito. 
    
39 El profesor nos gula y nos ayuda con la tarea grupal.     
40 
Cuando trabajamos en grupo tenemos que compartir materiales o 
información para 
completar la tarea, 
    
41 El profesor nos motiva para avanzar en la tarea grupal.     
42 
En el sistema de calificación de esta asignatura se tiene en cuenta las 
aportaciones individuales de cada miembro al trabajo grupal. 
    
43 
En esta asignatura nos comunicarnos y compartimos información con 
los compañeros/as del grupo por distintos medios (presencial, virtual...). 
    
44 
El profesor hace seguimiento de las tareas que realiza el grupo y cada 
uno de sus miembros que nos ayudan a mejorar 
    





Apéndice D. Propuesta de guía para la observación del proceso de aprendizaje 
cooperativo 
Establecimiento : Centro de educación Básica Alternativa del CEBA  
Josefina Mejía de Bocanegra de la Provincia de Nasca. 
Grupo Observado : Grupo Experimental (GE) del CEBA Josefina Mejía de  
Bocanegra  
Periodo de Observación: Segundo Semestre de Año Escolar 2018.  
 





María Reiche Neuman 
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Apéndice E. Clasificación de la Metodología 
Clasificación de la Metodología  
Metodología pasiva Metodología activa 
Profesor enseña. Todos aprenden y todos enseñan. 
El profesor centro de la educación. Centro de la educación: el alumno. 
Transmitir conocimientos. Generar conocimientos. 
Todo se da hecho al alumno. Creatividad. 
Saber para tener una profesión. Aprender a vivir. 
Quien sabe es el profesor. El profesor sabe dónde saben más. 
Educación para saber. Educación para aprender a aprender. 
Educación para hacer cosas. Educación para ser persona. 
Sobresalir en la masa. Educar líderes para la sociedad. 
Autoritarismo y mano dura. Participación y motivación. 








Apéndice F. Aprendizaje Cooperativo 
Etapa Propósito 
Enseñanza  
Introducción de la clase. 








El docente debe asegurarse de que los grupos funcionan 
perfectamente. 
Pruebas 
Retro alimentación acerca de la comprensión alcanzada. 












Apéndice G. Cartel de competencias del ciclo intermedio 
Comunicación: 
Expresión y comprensión oral: 
-Comprende los mensajes que recibe de diversas fuentes, comprende y recuerda las ideas más importantes y 
formula comentarios, preguntas o respuestas. 
-Comunica espontáneamente sus sentimientos, intereses, necesidades, experiencias e ideas, adecuando su 
lenguaje al contexto para desarrollar capacidades comunicativas. 
Audiovisual y artístico: 
Comprende los mensajes, explícitos e implícitos en los medios de comunicación como medio para generar 
opinión. 
Matemáticas: 
Sistemas numéricos y funciones: 
Analiza y resuelve problemas matemáticos relacionados con su vida cotidiana, a través de estrategias que 
involucran operaciones y relaciones con números naturales, decimales y fracciones, demostrando confianza en 
sus propias capacidades y perseverancia en la búsqueda de soluciones 
Geometría y medida: 
Soluciona problemas matemáticos vinculados con la vida cotidiana que involucran relaciones o medidas de las 
figuras y cuerpos geométricos, valorando la importancia y utilidad de los conocimientos geométricos y sistemas 
de medición. 
Ciencias sociales: 
Socializa con los grupos sociales de referencia (familia, CEBA y comunidad local, regional y nacional) 
mostrando conocimiento de sí mismo, auto respeto y autoconfianza, asumiendo la defensa de sus derechos y la 
pertenencia a una comunidad nacional. 
Ciencia, ambiente y salud 
Relaciona el ambiente, equilibrio, con una actitud preventiva para el cuidado de su salud integral, personal, 
familiar y comunitaria, a partir de la indagación y análisis de su cuerpo y su relación con otros seres vivos y con 
los riesgos del entorno. 
Religión 
Analiza la doctrina, como Hijo de Dios respetando la dignidad de los demás y compartiendo lo creado con sus 
hermanos. 
Educación para el trabajo 
Formación Básica: Desarrolla habilidades sociales, motivación y trabajo en equipo al interactuar con los, clientes 




Proceso Pedagógico de una sesión de aprendizaje de EBA. 
I. Aprendizaje a lograr 
Orientados al desarrollo de 
capacidades y actitudes. 
II. Secuencia Didáctica: 
-Motivación 
-Recuperación de Saberes previos 
-Conflictos cognitivos 
-Procesamiento de la Información 
-Aplicación de lo aprendido 
-Transferencias a situaciones nuevas 
-Reflexión del aprendizaje 
Se puede diseñar en forma descriptiva 
o como cuadro de doble entrada. 
Procesos pedagógicos recurrentes y no 
tienen categoría de momentos fijos. 
En función de los procesos cognitivos 
o motores de la capacidad específica 
 
III. Evaluación  
El proceso de aprendizaje. Se 
explicita los criterios, indicadores y de 
ser el caso instrumentos. Genera un 
















Apéndice H. Formato de validación del cuestionario 
Criterios a evaluar 





a la respuesta 
Lenguaje 
adecuado  




















2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
ASPECTOS GENERALES SI NO  
El instrumento contiene instrucciones claras para responder el 
cuestionario 
    
Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación     
EL Número de ítems es suficiente para recoger la información. En 
caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir 
    
 
VALIDEZ  
APLICABLE   
NO APLICABLE  
APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES  
 










Apéndice I. Distribución de la datas delas variables de estudios 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
Puntaje 7 2 3 4 6 5 1 2 6 3 3 4 2 5 3 3 3 6 2 2 7 2 3 3 3 5 1 2 3 3 6 2 2 3 3 5 
X sqrd 49 4 9 16 36 25 1 4 36 9 9 16 4 25 9 9 9 36 4 4 49 4 9 9 9 25 1 4 9 9 36 4 4 9 9 25 
sum 125 
 
          
 
Sum 
sqrd 529           
Squared 
Sum of 
X 15625           
Averag 
Student 
Score 25           
Variance  -649           















































































1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
4 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
8 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
9 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
10 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
12 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
13 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
14 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
15 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
16 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
18 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 















































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
18 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 















































































1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
13 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
14 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 














































































1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
10 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
13 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
14 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
 
